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t m L 
Bnietea 
Por renuncia del Sr . D . Facundo 
Garc ía se h a heclio cargo do ia agen-
cia de esto per iód ico en Jaruco el so-
ííor D . J o s ó Bustaque F e r n á n d e z , 
con quien se entenderán , desde 1? de 
octubre próx imo , los s e ñ o r e s suscrip-
tores del D I A E I O en diclio pueblo. 
Habana , 23 de septiembre de 1897. 
— E l Administrador, J . Villaverde. 
Telegramas por el caMe. 
SERYICÍO TELEGRAFICO 
DEL. j '. 
Diario de la Marina. 
A Ti D I A K I O » E L A MAIMNA. 
H A B A N A . 
AYSH POE LA PAITAN A (1) 
Compañía da Qas Hlepano-A-
mericana Conaolidada 
Bonos Hipotecarios Couvorti-
dos de Qas Consolidado..... • 
Eefinería ds Azúcar de Cárde-
naa. 
Compaüia de Alamaoonea da 
.URcondadoa • • • > . • • 
Empresa do Fomento y Navo-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compaftía do Almacenos de Do-
vósito de la Habana , . . . . . . . 
ObligacloneB Hipotecaria» da 
Cionfuogosy Villaclara 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de la Kaban» 
Crádito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de CHbaraá Holgala 
Acoíoceí 
Obligaciones...., • . . . . . , , . , „ 
yorrocarril do San Cayetano á 
Viñalos. —Acciones 
Obligaciones 


















Máctri^j 2 de octubre. 
S A G A S T A P A L A C I O 
Créese que el señor Sagasta ha acon_ 
sejado áS. M. la Eeina Eegento que en-
carguo dsl poder al partido liberal. 
S. M. la Reina Regente se mostró muy 
afectuosa con el señor Sagasta, y le dijo 
que deseaba apresurar el desenlace do la 
crisis. 
P I D A L 
Para hoy á las díes de la mañana está 
citado á Palacio para confarenciar con 
S. M. la Eoina Regente, el señor Pidal. 
Esta será la última consulta que ha ga 
la Corona. 
L A S O L U C I O N 
Créese que á las dos de la tardo será 
llamado á Palacio el señor Sagasta para 
recibir el encargo de constituir Minis-
torio. 
H O M E R O R O B L E D O 
Ha salido para sus posesiones de An-
dalucía el señor Romero Robledo. 
(1) Koclbido en esta redacción ¡i las nueve y 
quince do la uocbo. 
EXTRANJERO. 
Nueva Yorlc, octubre 2. 
O P I K I O N I K O L E S A 
La Comisión nombrada en Inglaterra 
para indagar la situación de la industria 
azucarera en las Antillas inglesas, ha 
presentado un informe manifestando, que 
dicha industria corre peligro ;do perecer, 
á causa do las primas concedidas á la 
exportación en varios países, y de las ta-
rifas protectoras en otros. 
Nueva Y o r k , Octxihre 2, 
á las -.'i de l a tarde» 
Ouzítfi españolas, íl $15.50. 
Centones, a $4.77. 
Descuento papel comercial, 60(1?v., de ü á 
5 por ciento. 
Cambios isobro Londres, 60 d/v., bampieroí, 
á$4-.82i . 
Mtyasobve París, (iO d^v., banqaerosi, & 5 
fraccos 18i. 
ídem^obre iiiimburgo, fiO diT., bananeros, 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 4 
porcieuto, a 118, ex-cnp(Jn. 
Cyntrífaga«, n. 10, pol . Otí, costo y flote, 
6 2 iS f i e . 
Centrífugas en plaza, a 3 15?! 6. 
Regular a buen relluo, ea plfóaj 3 5216. 
Azícar do miel, en pU/a, de 3 fi 3^. 
E l mercado, nominal. 
Mielesde Cub% en baeoyes, aomíiiul, 
•Huntecadel Oeste, en tei'ceroias, a $10.80. 
Hai ínapateut Minnesota, a $5.90, 
Londres , Octubre 2 . 
ladear de remolacha, & 8/ 01. 
Asacar centrífuga, pol. 90, a 102$ ? 
Mascabado, fair á good rcíining 9/3. 
Coüsolidados, í l l l l IS^ld, ex- iaterés . 
Descuento, Hsmco tugl-iterra, 2 i por 100, 
Cuatro por 100 español, á 612, ex- interés . 
P a r í s , Octubre 2 . 
Renta 3 por 100, á 103 francos 20 cts. ex-
interés. 
{Quedaprofiibida la rejyroducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo 
a l articula 31 de la Ley de Propiedad 
InifílectualA 
C0TIZACI01IES ; \ 
DEL 
C a m b i o » . 
B8PANA 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L K M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . . 
19i á l 9 J p . S D . á Sdiv 
20í á21 i p.gP- ^ 60 ú.\<t 
7 á 7:̂  p .gP. á 3 d,T 
D? á 6 i p.'gP. á ' 
10Í á l l i p .gP. & 
S d ^ 
Sdiv 
DKbCUífiNTO M E R C A N T I L 
C e n t r i í u g a s d© giia^apo. 
Folariitaoión.—Nominal. 
A z t í c a r do m i e l . 
Polarisación.—Nominal 
A z ú c a r mascabftdo, 
Oomán á regular refino.—No hay, 
B r e a . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
i D E CAMBIOS.—Dou Antonio Florez Estrada. 
D E FRUTOá.—Don Jacobo Sáncbez Villalba, 
dependiouto auxiliar de corredor. 
Es coma—Habana 3 de oclubre de 18Í7.—El 
Sin Jico i'resideute Interino. J. Potersón. 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA V 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la F l a z a del dia 30 de 
tiembre de 1897. 
L a revista áe Comisario del entrante mes 
do octubre se pasará en jfla'Secretaría do 
esto Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oíiciales quo se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectaclón de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 2 y 5 
De doce á tros de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el ñn de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados en este Go-
bierno el dia Io, y á la una de su tarde, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado do 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de loa señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador, Molins. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 2 de octubre 
H A B A N A 
8 ftm... 
12 m. d . 
























Temperatura máxima á, la sombra ayer á la 1 
p. m. 20°. 
Idem mínima idom á las 7 a. m, 26°. 
Lluvia caida en las veinte y cuatro horas del día 
de a.j er 5.50 m^in. 
Observaciones á las 8 de la mañana en las 
estaciones siguientes: 
ra papeleta de aviso, íi fin de t̂ ue ocurra á. pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de A -
guiar ns. 81 y 83, dentro de tres dias hábiles, de diez 
de la mañana á tres de la tarde, á contar desde el 21 
'al 23 del referido mes de Octubre ambos inclusive; 
advirtiéndoles que pasado este último dia, incurrirón 
los merosos en el recargo del cinco por ciento, sobre 
el total Importe del recibo talonario, con arreglo al 
artículo 16 de la Instrucción de lo de Mayo de 1885, 
que diapone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—El Subgobornador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo, C1361 8-1 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA. 
SECRETARIA. 
HH1GOCIADO DB AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
rrimer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897, 
Encargado este Establecimiento, segíin escritura 
do 22 do abril de 1S89, otorgada con el Ercino. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal do Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesiouorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mesi de Octubre empezará cu la 
Caja de esto Banco, calle do Aguiar número» 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, do los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, quo por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dieba cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez da la maiiaua hasta las tres do la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oo*ubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos í) y 14 do 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, parii el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P iblica y á, 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgolber 
F i A cal-nudor, Josó Godoy García.—Públíquese: 
de Municipal, _P. b. Luis G. Corujedo. 
V 1250 30-28 St 












Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto do la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las seüales quo so harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E NOCHE 
Hay indicios de 
mal tiempo.. Gallardete rojo.. . Un farol rojo. 
Aumentan 
indicios . 
, „ fBandera amarilla íün fero.1 roJ0 l08K azul por mi-J T,8^0/,-
( Ud horizontal.. ] Un f a ™ l ^ -
v * t co inferior. 
Ctror.a.Í!Í.!!.e.r:íBola negra Nillguna-
Disminuyen los j ™ * ™ V * s^re í Fasup1erSr.IlC0 
indici08I gallardete rojo. 1 F&1̂  I0Í0 in [ ferior.'. 
A b o n a n z a 
tiempo 
el 
[Bola negra sobro 
J bandera amari- ! 




PLATA NACIONAL: m a 80i por 10Q 
FONDOS P U B L I C O S , 
Obllgaoiouea Ay untamiento 1? 
hipoteca . . . . . . . . « « • i 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Gxcino. Ayuntamiento • 
BÜloteB Hipotecañoa de IR IS'S, 
lO Cj.l)A...,>s«a'«a>a«aa«D<aE>ia 
AüülOIiJKa. 
Btnuo Espa&ol de la lela da 
Cuba Ii. 
Banco Aeríco la . . . . . • • • 
Meneo del Comercio, Ferro ca-
rrilas Unidos de la Habana y 
Almaoenes de Regla... • 
Oorapaüfa do Camijos de Hio-
xro de Cárdeuaa y Jdoátó.ááá 
Oom^t-uU Unida do loo Ferro -
oarrilos de Caibarién. 
CiímpaSlía do Candaos do Hie-
rro Matanzas a Babanillt..... 
CompaCía do Cárnico» de Hie-
rro de baguala Grande . . . . . . 
Oom^aÍJÍa de Caminos de Hie-
rro de Cieafuegos y Villana;» 
üorapafiía dol h órrocarnl Ur-
hmO.u.mie-fa'J" •«-» 
CoTnpa2ía del Ferrocarril doi 
Oeste . . . . . , . . . . < 
CJompafüa Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . 
Bonos Hipe te jarlo» de la Com-

































Estas sefiales se izarán en el asta do la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente Tisible: 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
La.i señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 do Septiembre de 1897.—Emilio Ruíz 
del Arbol. , 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
RECAUDACIÓN DB 0ONT2IBUCIONB8. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 189^ por contribución 
de fincas liústicas. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Oetnbro próximo el plazo 
para el papo voluntario de la contribución por el 
concepto, tiimcstre y aDo económico arriba expre-
sados aoí como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, do la misma clase, que por rectificación do 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la Ií. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domieilio, y decbrado por 
la misma que solo so reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, so anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha ce remite á ca-
da contribuyente la papeleta de aviso, á fin de que 
ooarra á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita 
eu la callo de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres 
dias hábiles, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
íi contar desdo el i l al 23 del referido mes de Octu-
bre ámbos inclusive; advirlióndoles que pasado esto 
Ultimo día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recioo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
15 do Mayo do 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 33 de Sbre. de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo. C 1361 8-1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
EHCAÜDACION DS CONTRIBUCIONES. 
A. ios contribuyentes del término municipal 
de la Sabana, 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 á 1S98 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
prj-a el pago voluntario de la contribución por el 
concepto,trimestres y año económico arriba expresa-
dos, así como de los recibos de trimestres y años an-
terioros, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la R. 
O. de 8 de Agosto de 1893 la notificación á domici-
lio, y declarado por la misma que solo se reduce a-
quella á un nuevo medio de publicidad, se anuncia 
al público, en los periódicos y cedulones, que con es-
ta fecha se remite á, cada contribuyente la respocti-
E D I C T O 
BANCO ESPAKOL D E L A ISLA D E CUBA 
RKCAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
l ' l / r i M O AVISO D E COBRANZA 
del primer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 30 del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución,por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
coiiio de los recibos semestrales y anuales de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores 6 adicionales, de 
la misma clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agosto 
de 1893 la notificación á domicilio, y declarado 
por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente por conducto de sus 
respectivos inquilinos la papeleta de aviso, á fin de 
que ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, 
sita en la calle de Aguiar números 81 y 83, dentro de 
tros días hábiles, de diez de la mañanaá tres de la 
tarde, & contar desde el 14 al 16 de Octubre próxi-
mo, ambos inclusive; advirtiéddoles que pasado es-
to filtimo dia, incurrirán los morosos eu el recargo 
del cinco por ciento, sobre el total importe del reci-
bo talonario, con arreglo al artículo 16 de la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1885, que dispone el pro-
cedimiento contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—ElSub-Gobernador, 
Josó Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo C1250 8-29S 
O R B E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 3 de octubre . 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante del Provisional de Canarias, don 
Antonio Ferrando. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón Provisional Habana, 2? capitám. 
ALUDANTE DS GUARDIA. 
E l l? de la Plaza; D . José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D . Francisco Alvarcz. 
RETRETAS. 
En el Parque ¡Central, Cazadores de Arapiies. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Llerena. 
En el Vedado: Caladores de Mérida, 
En Guanabacoa, Cazadores de P. Rico. 
En la Plaza de Armas: Cazadores do Valladolid. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
3er. Batallón de Cazadores. 
JEl-E DE DIA. 
El Tte. Coronel del mismo, D . Baldomcro Puig. 
El Qeuoral Gobernador, Molins.— Comunioads, 
—El Comandante Sargtmto Mayor. Juan Fuentes, 









M t-2 Bnble Frese 
Frch 
Bnble 
771.6 1 dem 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaymo y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería do Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero, 
En uso do las facultades que me concedo la v i -
gente Lny do Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo ai 
marinero de segunda clase de la Armada Félix 
Diaz y Rosendo, cuyas generales son las siguientes: 
polo negro, ojos negros, color trigueño, barba nin-
guna, nariz regular. Para qae en el preciso té r -
mino de treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requisitoria en los aiarioa oficiales 
y periódicas de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito eu la Comandan-
cia General de este Apostadero, -'á dar sus descar-
gos en la causa que 1« instruyo por el delito de ha-
orv desaparecido del buque de su destino, cañonero 
«Relámpago,» en I?G do Febrero de 1896,j apercibién-
dole qno de no verificarlo lo parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S, M. el Rey 
(q. D. g.j y eu el mío, suplico á todas las nutorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal do este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia do esta fecha. 
Dado en la Habana, á veinte y siete do Sbre. de 
mil ochocientos noventa y siete.—V'.' B?—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de S. S.--E1 Se-
cretario, José G. Gumá, 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernand0 
Lopeü Saúl, Teniente de Navio, Ayudante d0 
la Comandancia y Juez Instructor do la misma. 
Por el presente y término de cinco dias, cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezca en esto Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiese encontrado una cédula de inscripción expe-
dida en Benidorme al individuo Vicente Fuster y 
Pérez, la entregue en este Juzgado, transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quodará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar do Mariua de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Femando 
López baúl. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina do esta provincia y 
Juez Instrnctor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Neptuno,» 
para que dentro del término de quince días, so pre-
sente en este Juzgado para evacuar un acto de jus-
ticia, onun interrogatorio de la Capitanía General 
del Deparlamento de Cartagena: apercibido que si 
no lo verifica incuarirá en los perjuicios consiguien-
tes. 
Habana. 26 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-2 
F U E S T O L A HAJBAHA. 
SHTBADAS. 
Dia 19: 
;7 Ajer pasó de cabotaje á travesía lá goleta 
española Fortuna, cap. Mas, trip. 8, tons. 155. 
Dia 2: 
De Tampa y Cayo Hueso en 80 horas, vapor ameri-
no Mascotte, cap. Allen,ton. 40, tripulante 9. 
con carga general, correspondencia y 16 pasaje' 
ros, á Lawton, Childs y Cp. 
l ^ j A y e r pasó de cabotaie á travesía el remolca-
dor espaíioi Humberto Rodríguez. 
ÜALID¿,8 
Dia 2 : 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Máscete, 
cap. Alien. 
Nueva York vap. amer. Yucatán, capitán Rey-
nolds. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don Manuel Vivanez—M argarita Jhon-
son—Carolina Dantiez—Caridad Batti—Hortensia 
Holano—Geitradis y Mercedes Estrada—Ignacio 
Galán—Anacleto Moutealegre—Sebastián Tusca— 
Nicoláo Castaño—Alfredo Manrara—Manuel Jhon-
son—Catalina López de Llanuza y familia—Rafael 
Pérez Vento—José Delgado—Julio Toledo—Josó 
P. Guardia—León Pérez—Francisco Triana Me-
'derp, • 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Museotte: 
Sres. Ramóu Alhucen y Salvador—Terosi V a l -
dés—Candelaria Aleo lea—Guillermo Botancourt— 
Mercedes Saiabarna—111̂ 1̂11.0 Martínez—Ignacio 
Alonso—José Antonio Gregoy y González—Quin-
tín Alfonso—Catalina Vübiviciosa—Margarita Val-
dés—JOEÓ Mas Manció—Jasé R. Portocarrero y 
señora—Pablo González—Timoteo González—Josó 
Herrera—Fernando Batista — Vicente Campos— 
Byaristo Gómez—Hugo Pahlke—Calixto Miranda. 
FUNCION PARA HOY 3 DE OCTUBRE. 
A l a s ocho: El Tainlior de Granaderos. 
A l a s rvuove: I ^ I - T ^ J - I R , J - i K I I 
A l a s diez: 
Los dos actos en una tunda. 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
F u ^ r o i o i s r 3 ? O : R , • x - A i s r r D . A . s . 
C 1364 15-1 O 
Grillés 19, 29 ó 3er, piso 
Palcos 19 y 29 piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia 
Idoiu de paraíso 
Entrada general 

















i E u t r a d a s de cabotaja . 
Dia 2: 
De Sagua gol. José Riera, pat. Torres, con 800 sa-
cos carbón. 
De B. Honda gol. Mercedlta, pat. Torres, con 400 
caballos leña. 
De B. Honda gol. Rosita, pat. Juan, con 300 cab a-
llos leña. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 2: 
Para Arroyos gol. Lince, pat. Reman, cou eftífctos. 
Sagua gol. San Francisco, pat, Forrer, con 
efectos. 
Arroyos gol. Joven Jaime, pat. Sautana. 
—-Matanzas gol. Dos Hermanas, pat. Estova. 
Kuquats qtio ae h a n d e s p a c h a d e . 
Para Tampa remolcador español Humberto Rodrí-
guez, cap. Octube, por Alonso, Jaoma y Cp. 
ron 2 lanchonea. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per- G. Lawton Childs y Cp.: con 
3 tercios tabacos, 139 bultos provisiones, frutas 
v efectos. 
Btxquess c o n reg i s tro abierto . 
Para CoruCa, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Pió ÍX, cap. Subiño, por L . Saenz y Cp. 
Colón y escalas, via Santiago de Cuba, vapor 
esp. San Agustín, cap. Munarriz, por M. Calvo 
Btiq.nea q-a© h a n abierto reg i s tro 
Para Montevideo, berg. ésp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balagaer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tef-ui, cap. Ugarto, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuogos, va-
Sor alemán Castelia, cap. Gronmoyer, por E. [eillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
—Nueva York vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Burley. por Hidalgo y Cp.: con 2,500 ter 
cios tabaco, 7,000 cajetillas do cigarros y 400 
líos cueros. 
Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Para Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Veracruz vap. francés La Navarro, cap. Du-
crot, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Falmouhts, via Isla de Pinos, bca. norg. Pinn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 19 de octubre 
Tabacos torcidos 273,600 
Tabacos, tercios 4 
Cigarros, cajetillas 4,000 
Sactratto de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Tabacos, tercios, 3 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 1 139 
R E V I S T A COMERCIAÍi. 
Habana 2 de Oclubre de 1897. 
IMPOSTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3^ á 3í rls. cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.-Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
211 á 27 rls. y de 9 lib. de 22^ á 28 rls. 
A C E I T E M A N I . - C o n buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 7 i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-38: 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 CB Luz 
Brillante eu cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 cj.-Bencina,—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cj. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas eu adelante tienen el 4 por 100 D . 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 | á 22 
ris. y en, cajas de 12 pomos á 4 i rls. uno. 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—Se coti/.a en cajas 
y garrafones á $8 á $íi respectivamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-00 
AJOS,—Surtida la plaza: so cotizan los de V} á 45 
ote, mancuerna; 2:.1 á 31 cts. idem; y 3Í á 25 cta. idm. 
Capadles á 50 cts. mancuerna. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15j á $16í qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios finnes. Se cotiza á $3 qtl. 
ANIS.—Escasca y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10$ á 11$ ra, 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases, 
ARROZ,—El de semilla se cotizado 8i á 8 i rs. ar, 
Canillas viejo de 13 á 14rs. ar.y el nuevo de lOJ á 
12 rs. ar. Valencia de 8¿ á 8 i 
A V E L L A N A S Escaesan: ee cotizan de R á 8 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $22 americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor do $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se eoti-
ra de $9 á 10 c. Mali/ax, á $7 ¡q. Robalo á $6 y 
pescada inglesa á $5i qtl. 
C A F E . - L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $16 á 2 i 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $f!i á $51 docena, 
CE liOLLAS.—Las del país de 27 á 30 ra. qjq. 
las existencias de Canarias y Galicia 28 á 30 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $101 á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, so cotizan de 9| álOí rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. ' 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
&112 á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 oaja 
tipos á los que fajamos nuestra cotización. Los pro-
oedeutes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay eu pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores do $10 á $11 caja.—Los quo se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, so cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y so cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y 12 caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS. —Surten las necesidades del mercado 
las fabrieadason el país, quo se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $41 docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $5$ á $S según 
marca; los del país á $ 1 | los corrientes y $11 los su, 
periores. 
FRIJOLES.—Do los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 91 á 92 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos cou firmeza en los precios se cotizan de 9} i 
91 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $41, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de ií | á 62 rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—Lá de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $11S en cajas. La del país, de $3 á $6J ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $10] á $11$. L a ame-
ricana de $111 á $ i3 i . 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3$ 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7$ á 8 rs, c. 
JABON.—El amarillo d« Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $42 caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7|- c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fems se cotizan de 
$19 á 19$ atl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3i á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares exietencias y se coti-
la de 4 a 4$ rs libra. 
MANTECA.— Coíizamo» tercerolas de $11 j ;;. 
11 2Qth. T o" la**».», soarún clases, do $12$ á 13 idem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 55 á 56 ^ts. ore 
ar. E l del país se cotiza de 4i á4g rs. oro ar., p6r estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominaL Las amerieanan 
4 i rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
ota. resma; el francés se cotiza • de 33 á 40 cts idem, 
el americano ue 28 á 30 centavos, y el del país á 46 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7$ íí 8 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9 
á fti qtt 
QUESOS.—Buenas eristenciao el de Patagráe, se 
cotiza de $21$ á 25 quintal, y el de Flandes de 27 
27$. 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1J 
á 1$ rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de ^ 
&. 10 reates. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3$ á 4$ caja, 
searun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnea y avea buenos surtidos, 
do $5$ á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 7 ft 7 i rs. libra, 
y del de Arlésde 4 á 4$ rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 28 á 29 rs, 
TOC1NETA.—Se cotiza caegún lase, de $1 t i á 14g 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas fi 
$6 y grandes á | l 'í la» cuaofj cajas 
VERMOÜTH.—El Torino sa cotiza de $7$ á 10, 
caja, según marca-
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 13 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O A L E E L A .—S e hacen ventas de $39 444 
los 4 cuurtos, según maro». 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i á 4$ 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4$ á 4$ ba-
rril. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
Hios de $12 á 16 pipa, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeraa ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
«142 d 44 pipa. 
B U Q U E S Á L A C A R G A . 
Desde esta fecha hasta el dia 9 de octubre recib0 
carga la goleta Mallorca para Cienfuegos 
691)'* la-1 3d-2 
YAPOEES CORREO 
T E S D B 
AETOSÍIO LOPEZ T 6? 
B L VAPOR C O R S E O 
c a p i t á n C A S Q X 7 E H O 
«Rldrá para V E R A C R U Z el día 6 do Oótubre á 
las 4 de la tarda llevando la oorreipondenoia 
pública y de oficio, 
Admite carga y paBaJeros psira dichos ¡puertos. 
Los pasaporte* ze entregarán alr&oibis loeMUeBat: 
do pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólixa* de carga so firmarán por los eonsi^DK-
tarioi antea de correrlas, sin cuyo requisito eorán av-
ias. 
Recibe carga & bordo hasU el dia 5. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaderos h a -
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanorea de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 do Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasEo'eros deberán eacribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, l a Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado «1 nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mfis ponuencroe imponáíi su íoa»is.&6íasí« 
M, Calve, Oficies n. ti. 
E L V A P O R C O R R E O 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u i r r a 
Bfeldrfipara 
Puerto Kico, 
Cádi s y 
Barcelona 
el día 10 de Octubre á las 4 de la tardo llevando 
1» corroopondeucla pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barceona. 
Tabaco: para Puerto Eioo, y Cádiz, 
Las códulaa se entregarán al recibir los billet«u 
de pafiajo, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmar&npor oí Coneigna-
tario antes do conorluaj sin cuyo requisito terín 
uulaa. 
Kocibo carga á bordo hasta el día 8 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOT A.—Esta Compañía tiono abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos quo so embarquens n sus vapores. 
Lismamot la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior flo los vaporas de e«ta Com 
pafiia, aprobado por R. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, feoha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice aaí 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do eu dueño 
así como el del puerto de doaílnc. 
De más pormenores Impondrá «a eansigattario 
Sfi. Calvo, Oftoioa n, ü8. 
LINEAOS NUEVA YORK 
s a c s m M n & d c a esa los v i s j s s á ifcropsb 
V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
$S«» h a r á n tros raamsuales, « a l i e n d e 
l o » v a p o r e s de este puerto lo s día.» 
I O , 2 0 y S O , y de l de N u e v a Y o r k 
1^8 d í a s I O , S O 7 3 0 de c a d a m e s , 
EL VAPOK-OOSISSO 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
aus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
f;o, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ae recibe en4la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
fu» ae embarquen en i%a vapores. 
Llamamos la atención de loe señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento do pasajeoy 
del orden y régimen interior de los vapores de eits 
Compañía, aprobado por R, O. dol Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán eacribir sobretodos loa 
boltoa de au equipaje, au nombre y el puerto de 
destino, oon todas sua letras y con la mayor clari-
dad. 
«Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
Da máa pormenorea impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
T 
Jj 
Bncombinación oon lo^ vapores do Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
ros do la costa Sur y Ñor ta del Paoíñco. 
E L Y A P O E - O O E E E O 
c a p i t á n M U A S T A H R I S 
Saldrá el dia 6 de Octubre, á laa da la tardo, 
oon dirección á loa nuertos do SANTIAGO D E 
CUBA. L A G U A Y R A , P U E R T O C A B E L L O . 
S A B A N I L L A , C A R T A G E N A , y C O L O N , admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para tedea los puertos del 
Pacífico 
L a carga so recibo el día 5 y los documentos do 
embarque el di 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, aaí para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden ase^urarsetodos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Liamaraoa la atención de loa aofloroa paaajoro 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior do los vaporea de.'ea 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministorio da 
Ultramar, fecha 14 da Noviambra do 1887, el cual 
dice así; 
"JJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de au equipaje, au nombre y al puerto da 
destino, con todaa aus letras y osa la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esto díaposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleva cla-
ramente ectampaao el nombre y apellido da au due-
ño así como el del puerto da deatino. 
I T I i r a H A R I O 
S A L I D A | LLEGADA 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello..-
w Sabani l la . . . . . . . . . 
Cartagena. 
C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
1S 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira > 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanil la. . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
C o l ó n . . . . . . , 19 
«. Santiago da Cuba. 25 
M H a b a n a . . . . . . . . . . 28 
SI3-1J 
áfiséálos cargadores. 
Sata Compañía noreaponde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos da carga quo no lleven aatam-
padoa cou toda claridad el destino v marcas dalas 
morcanciaB, ni tampoco do laa reclamaciones que 
sehag^n, por m»i ¿nvM* f falto de prúointa «n loe 
Saldrá para dicho puerto sobro al día 8 do Octu-
bre el vapor francós 
capitán DUCROT. ; 
Admite carga á fleta y pasajeroa. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos par» 
todas laa ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y miKtareu obtendrán gran-
des ventajas alnajarpor eatalínea. 
Se hacon concesionos especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Montaos y Ccmp* Amargura nfoaoro 5. 




^ A D I Z . 
ADVKKTiSHCXA IMiíOKTAJsim 
Esta Empresa pone á la disposición de los señora?, 
cardadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amontar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.2 ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
HÍOSS tB6-18 Mv 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor español de 
Q A/in T O N E L A D A S , casco de acero y máqui-
t J , , / uunade triple expansión 
c a p i t á n S U B I Ñ O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
Octubre á las cinco do ia tarde directo para 
7 
5 de 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás. 
También admito un rosto do carga ligera I N -
CLUSO TABACO. 
Este vapor admite pasajero» con billete directo 
á Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichas Islas. 
Para mayor comodidad de loo señorea paajeros 
el vapor estará atracado 4 loa muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP,, Oficios n. 10. 






Servicio regular de vapores correos amerio&nos en 
tro loa puertos siguientes: 
Nueva York, I Cienfuegos, 
Habana, I Progreso, 
Nasaau, Veracruz, 
Santiago do Cuba, | Tuxpan, 
Salidas de Naeva Yoik parala Habanas Tamplco 
todos los miércoles á laa tres de la tarde y para ia 
Habana y puertos de Mózioo, todos M sábados á la 
una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro do la tarde, como si-
gua: 
Y U C A T A N Octubre 
SENECA — 
CONCHO 
D R I Z A B A 
C I T Y OF WASHINGTON 




Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos loe jueves por la mañana y para Tarapico direc-
tamente, lea lunes al medio dia, como oigua: 
D R I Z A B A „ Octubre 
Y U M U R I — 
V I G I L A N C I A „.B — 
S E G U R A N C A — 
Y U C A T A N . ^ , . , . 
••••••••aesBe — 
CONCHO — 
S E N E C A — 
D R I Z A B A — 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan bien 
conocidos ñor la rapidez y aeguridad de aus viajes, 
tienen excelentoa comodidadea para pasajeroa eo aus 
espaciosas cámaraa. 
CORRESPONDENCIA.—La eorros pwdrtAcla se 
admitirá únicamente on laAdmMatraciÓT,Hí>ncrn\dc 
Correos. 
CARGA.—-La carga so reoibeen Ü ÍTWUÍ». d* Ca-
ballería solamente el día antes do la fecha de la sa -
lidií, » se admito carga para Inglaterra, Hambur-
;o, lii amen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
leree, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro eonooimientoa directoa. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda ams-
iio*na 6 tu eqnivaleuta. 
Para máa pormenorea dirigirse á loe agento*, n i -
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 


















i O l l l ü l . 
f&Onmos&rga pava ios eUados puertos;?tasabién 
l'íftníbordos con conedmifintos dilectos par» Rajjnsn 
somero de puerto» de E U R O P A . A M E R I C A B K L 
SUR. A S Í / , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pos-
ínenoi-e» qu^se facilitan en la c&sa conaignatsrlR. 
NOTA.—La Cfaga destinada á puortou on donAs 
nc tosa ol yapoi. será trasbordada on ílambuvgn £ 
m ol Havre, I ecnvonioncla ds l& Mnprca*. 
Ha** vjiyer, hasta BUCTR ardan., no &¿AÍ^ 9S£&> 
id'XOi. 
L a carga se recibe por el muelle d« ORballeria. 
L a correspondencia solo eo recibo peí la Admlslí-
Iraclón de Correos. 
A N e w T o r k e n 7 0 horas , 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m o r í o a n o s 
MASCOTTE Y 0LI7ETT1 
Uno de octos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miórcolesy sábados, á la uua da la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsndo ae toman los trenes, 
llegando loa pasajeroa á Nueva York ain jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanaon, Charles-
ton, Richmond, Washington, Pdadelfla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudadeu de los Eata-
doo-Unidos, y para Europa on combinación con las 
mejores líneas de vaporea que aalen de Nueva York, 
Billetea de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el caatollano. 
Loa días de aalida de vapor no ae despuchan pasa-
portes después de laa onco de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia da los pasajeros ol 
despacho da letras sobre todoa los puntos de los Es-
adoa Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lmtm CMids y Coiap., S. ea C5 
M e r c a d e r e s 3 3 , SU#S. 
I M E S l i e V Í P O B E S l j 
(Corre©» de ias A g a t m i ^ f f 
TRASPORTES MILITARES 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O F I C I N A S : E M P B D H A D O , 4 3 
Capital reaponsable en oro $ 26,875,885.50 
Siniestros pagados on billetes del 
Banco Español 
Siniestros pagados en oro 
111.275,50 
l.m718,09 
Pólizas expedidas en Sbre, de 18U7. 
ORO. 
1 á D . Justo P.Mojardín $ 0000 
1 á D. Angel Arcluivaleta y Arlela ,, 120O 
2 á D. Francisco Salceda y García ,, i i 
2 á D . Baldomcro Feliú „ 2300 
l á D . Fabián Carreras 500 
1 á 1). Joaquín F. Lastres y Jiuz ,, 4000 
2 á D . Francisco Ruiz Francos. ,. 7pCQ 
1 á D . Aurelio Meneudez ,, J.r)iJ0 
1 á D í M1.1 do Regla del Pino y Cabrera ,, 3000 
1 á D ^ Felicia Audct vda. de García 3000 
1 á la sucesión de D. Manuel Cacicedo,. ,, 5000 
1 á D . Victoriano Argudin. GM) 
1 á D'? M9 Luna y Luna do García Lea-
niz „ 700 
$ 45200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el quo ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana Septiembre 30 de 1897—El Consejero D i -
rector do turno, Juan Palacios. —La Comluón Eje-
cutiva, Anselmo Rodríguez.—líligio Natalio Vi l la -
vicencio. C1407 alt 4-3 
L . S A E N Z Y C o m p . 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s sobre todas l a s cap i -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
E A I . E A K E S y P X J E K T O R I C O 
C l l«2 312-25 Ag 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . J . M A R I A VACA. 
Saldrá do esto puerto «l í i» 5 de Octubre á las 
4 de la tarde para los do 
P u e r t o P a d r e , 
(Sribax&, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a n ? © 
Y Sant iago d© C u b a . 
C0HSI3l!ÍA'i'AE£0IJ. 
WwriH»: Sros. Vicente Rodrigues y O? 
Pueno Padre: Sr. D . Francisco Piá y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C * 
Guautánanio: Sr. D . José de los Rios. 
Cuba; Sres. Gallego Mossa y Of. 
Btt 'isspacha pe? sa» Asmadorsa S«a Poda» P. & 
16 312-1B 
¥ A P O B BSFASTOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá do esto puerto ol ¿¡a 10 do Octubre 
á las 12 del dia páralos do 
atibara, 
X»©rt-Au-Prlnc©, Hart i , 
P u e r t o P l a t a , 
Asrtmdiilsi.y 
P u o r i » M t c ® , 
Las póllsas para la carga de travesía solo to adnsl-
toa hasta al día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
JBfuevitaa: Sras. Vicente Kodríguoa y O?» 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
BaraooR; Sree. Monéa y C* 
Cuba: Sraa. G'ílloeo Mesa í Of 
fortr-Au-enuce: Sres. J. B. Travieso y Cf 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponoe: Sres. Pritíe Lundt y Cf 
MayagUer: Sres. Schulie y Cf 
Aguaollla: Sres Valle, Koppisoh y Of 
Puerto Rico: S. D . Lud-wig Quplaoe. 
Ba dsspcoha por sus Armadores. S. Pedro ra f¡ 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcafiores. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y gisraa 
l e t r a s á cor ta y l a r ^ a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONl)RES ,PAaiS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
B B E M E N , B E R L I N , . V I E N A AMSTFRDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas laa capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A W A E I A S i 
Además, compran y venden on comisión RE NT. S 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS Ü N I D O S y cualquiera otra 
clase de valorea públicos, 
^ 1159 78 10 Ag 
C T J B A 7 5 -Y 7 a , 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Piladelfia, New Orlcmis, San Pranoisco, Londres* 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitalea y ciuda-
des importantes do los Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todos los puohlos de Eapañiv y aus 
provinciaa 
. C 1 Í 1 2 78-1 O 
8, 
T i 
0 ' R E I L L Y , 8, 
B S Q U i X A A MEEOADEEES 
H a c e n pagos por e l cabio 
fac i l i t an c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
loaca, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gihraltar, Braman, Hambur-
go,' París, Havre, Nantea, Burdeos. Marsella, Li l ia . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Bi ML 
oto., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todaa las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ihisa, Mahou y Santa Cruz de T . 
Y EÍT E S T A I S L A 
«obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Manta Clara, 
Caibarién. Sagua Itt Grande, Trinidad, Cionfaegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Finar del Rio, Gibara, Puerto Príneipo, 
Nuevitaa. 
O. 893 fim-'! .fl 





108, A G U I A K , 108 
ESQ, A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verncrus, Méji-
co, San Ju;rn de Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
.Saint Quintín, Dicppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palormo, Turín, Mesina, etc., así como nobro 
todas las Capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C 1101 15G-1 Ag 
Do n A K B Ü B G O el 6 d i c:uU rasa, parala Hab 
aoü escala on P U E R T O - R I C O . 
L a impresa admite igualmente earga para Sfat&a 
KM, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y cual 
(juiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la. Isla i 
oo Cuba, siempre que haya la carga sutlolents p&ia 
ameritar 1 i escala. 
También serocibo carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la lala de Cuba do los principalos 
puertos de Europa entre otros do Ametardam, Am-
baroi», Birmingtiam, Bordeaux, Braman, Chornourg, 
Copsnhagen, Gónova, Grimsby, Manchesier, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirso a los agentes da la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Fara H A V R B y SAMBORGÜ, oon oséala» sr 
•(Wituaies onHAiTI . SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. S A L D R A w» 
¡sivapor corrso «lewica, «52 ••.>••. .<.•• . . . . 
I t i n e r a r i o do l e » d o » v i a j a s aema-
léto quo e f e c t u a r á n a o s v a p o r e s d© 
es ta E s a p r e s a , entzo este puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
'f'¿ ¿••..7. ¿ Á Í ^ ; - ^ 
oapitán D. J O S E SANSOK, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de LUÍ todos los 
martes á las 6 de la tardo, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará loe miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
pará loa jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa viernes por la maSans 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
aábados por la mañana 
eapMnN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Eeto vapor saldrá del muello da Lúa todos loa 
sábados á las 6 do la tarde, directo para SJ . 
donde l legará los domingos á las 9 do la maSana 
continuando ol mismo dia viaja á Caibarién, ó cuyo 
unto llegará ios lunes al amanecer. 
BJSTOKKO. 
^sldrádo Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sasíua paii i iá 
directo para la Habana «á donde llegará los miéroc-
loa, por la mañana. 
Se deoageha por sus armadores, S,Pedro n. 8. 
61 R12-IJE 
Kegisfro de la Propiedad do la Habana^ 
lias efioinas del Registro do la Propiedad de esta 
capital quedarán instaladas desde el lunes 4 do oc-
tubre inclusive eu la casa callo de Chacón número 
23, continuando 'as horas de despacho de diez de la, 
mafiatia á cuatro de la tarde. 
Lo quo pongo en conocimiento del público á los 
fines oportunos.—Habana, septiembre 29 de 1897.— 
El Registrador, Dr. José Manuel Triana. 
Cnl3*2 la -1 3d-2 
ler. Baíalión dol Regimicnío 
I n f a n t e r í a de l a P r i n c o s a n ú m . 4:. 
Debiendo adquirir este batallón p ir medio de su-
basta las prendas de nvisita que á continuación so 
relacionan, los señores coutratistas qun deseen faci-
litarlas pueden presentar sus propoisic'oucs y mo-
delos ahto la Junta Económica que se raunirá con ' 
dicho objeto el dia 10 del presento mes de octubre 
en el local quo ocupa la representación del cuerpo, 
sita on la calle Heal de este poblado. 
El pliego de condiciones en el cual se saca al 
público remate las referidas prendas, eo halla do 
manifiesto en la oficina principal del batallón, al 
que han de sugetaaso en un todo los Hcltadores, asi 
como á los tipos y precios inarcadcs por la Subins-
pección del arma, que se hallan düposi«ados on ol 
almacén del Cuerpo. 
PRENDAS QUE H A N D E CONSTRUIRSE. 
1,000 trajes de rayadillo. 
l,(iC0 camisetas, 
1,000 parea calzoncillos. 
1,0( 0 sojibreros. 
1,000 mantas; 
1,000 hamacaa. 
I,t00 pi,res borpefuf.es. 
Campo Florido, 'i-j de scptieirtbra de 1SS7.—El 
Capitán Comisionado, Francisco F. Salte. 
Cn 1363 K-l 
íliiUililll 
m 
No habiendo podido llevarse á efecto la Junta 
general de socios convocada para el dia 26 de sep -
tiembre último en el Casino Eapañol do esta capital, 
debido al escaso número de socios qno concurrieron 
á ella á causa del mal tiempo, de orden dol señor 
Presidente se cita de nuevo para la que debe lle-
varse á cabo en el propio Casino Español á las doce 
del «lia del domingo 10 de lo i corrientes, cuya Junta 
general se celebrará con cualquiera que sea el nú -
mero de los asistentes. 
Habana, 19 do octubre de 1897.—El Secretario 
Contador, Lula Angula. C 1350 8-1 
Iklalioji Cazadores de P. íUco n, 19 
Necesitando esto baíallén adquirir SOO mantas pa-
j ra la fnorza del mismo, lo:-! íenoros UciHdores quo 
deseen presentar proposiciones lo verilicarán ou 
pliegos cerrados y papel del ¿ello dé la clase IV.1, 
ante'la Junta que So reunirá á diodo ñn en la l< i ~ 
presentación do esto Cnerpo el b del próximo mea 
do octubre, á las nuevo de la mañana; advirtléudoso 
que al que se lo adjudique la subasta deberá etec-
tuar el pago de este anuncio, siendo da su cuenta y 
riesgo el transporte de las prendas Uat/.a, su entn ga 
en el almacén, y el impoiie de oílas s,ii'á satUfechO 
en la clase y proporción cn quo se reciba la consi^r 
nación de la Hacienda. Para garantizar la proposv-
ción los señores,licicador^-s constituirán eu depósito 
en la Caja do este batallón el 10 por ciento del to -
tal importo, según preceptúa la circular u. 101 do la 
Subinepeccióii del arma. 
San Felipe 28 do septiembre do 1897.—El Jefe 
Representante, Alberto G. Olmedilla, 
C 1847 6-30 
Expreso do G u t i é r r e z de ILeów 
ESTABl.KCllK» EN 1 S 5 « 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisionos de toda clase de bultos y eccargoe pí.ra 
todos los pueblos d é l a Península y ol extraujoro. 
Embarque y desembarque de oc^uipajes y mcrcau-
cías, deopachoa de Aduanas. Comisiones módioa». 
DOól Sm-SJl 
•DíMíO-'-DE LA MÁRÍNA^ 
BOMINGO S m OCTUBRE » E 18i»7 
• 
Ya estarán convencidos los in -
crédulos que nos tildaban de impa-
cientes porque desde un principio 
consideramos inminente, urgent í -
sima, inevitable, la subida al poder 
^lel" señor ¡Sagas ta. 
No era la impaciencia lo que nos 
hacía opinar de tal suerte; no era el 
interés político, ni el afán de acer-
tar en nuestras predicciones, sino 
la convicción ilrmísima, (pie no po-
dían menos de compartir con nos-
otros cuantos tuviesen libre de 
prejuicios el entendimiento, de que 
no era posible otra solución ni era 
sensaro acudir á otro instrumento 
de gobierno que al partido fusio-
nista, dadas las gravísimas circuns-
tancias porque venía atravesando 
la política nacional. 
Esto no podía menos de verlo el 
más miope en achaques políticos; y 
por ser creencia general que desde 
los primeros momentos penetró con 
fuerza irresistible en la pública 
conciencia, afirmamos en estas co-
lumnas que á las resoluciones de la 
Corona no se presentaba otro ca-
mino que llamar á sus consejos al 
partido liberal. 
Y así ha ocurrido, en efecto. Des-
pués de la extensa y decisiva con-
ferencia celebrada con S. M . la 
Keina por el señor Sagasta, todo in-
duce á creer que ha sido éste lla-
mado á formar Gobierno, pa-
tentizándose así una vez más la 
serenidad de juicio y la indiscuti-
ble alteza de miras de la Gerona. 
No hemos de detenernos á exa-
minar la magnitud de un aconteci-
miento llamado á influir de manera 
tan poderosa en los destinos de 
Cuba. Sólo diremosfque pocas ve-
ces, nunca quizás, ha sido esperado 
el partido liberal con ansiedad 
tan profunda, ni recibido con tan 
ínt ima y regocijada satisfacción. 
Tanto aquí como allá, tanto en 
la colonia como en la metrópoli, 
tanto en la l l á ba na como en Ma-
drid, esperábase con creciente an-
siedad el resultado de esta laborío 
sa crisis, cuya gestación comenzó 
en el punto y hora en que cayó el 
señor Gánovas bajo las balas de un 
asesino, para resolverse, al fin, á 
favor de los únicos realmente en 
condiciones de afrontar las respon 
sabilidades del gobierno en circuns-
xancias tan difíciles como las ac-
tuales. 
E l señor Sagasta hará su entrada 
en el poder empujado por la opi-
nión nacional y por la opinión 
de toda Europa, llamado por la 
Corona y deseado por sus propios 
adversarios, muchos de los cuales 
aconsejaron á la Eeina que re-
solviese la crisis á favor del par-
tido liberal, cuyo ilustre Jefe no 
mostró, por cierto, ningún linaje 
de impaciencias, antes al contra-
rio, mantúvose retraído y dis-
creto, sin revelar ni temor á las 
responsabilidades del poder ni afán 
por disfrutar las dulzuras del man-
do. Digno y sereno, como cumple 
á un tan experto gobernante, supo 
hallar el justo medio entre el exa-
gerado temor á la pesadumbre del 
gobierno y la fiebre inmoderada de 
mandar, que nunca sienta bien á 
los espíritus sanos y altivos. 
No son estos los momentos de 
exponer los beneficios que para es-
te país y para España en general 
esperamos de la gestión del señor 
Sagasta y de sus compañeros de 
Gabinete. Sin más tiempo que el 
extrictamente necesario para tra-
zar apresuradamente estos renglo-
nes, sólo hemos de reflejar aquí la 
sensación de bienestar, de alivio, 
de contento, que se refleja en todos 
los semblantes y asoma en todas 
las conversaciones á medida que 
se extiende la noticia de que, con 
la subida al poder del partido l i -
beral, se aplicarán muy pronto 
las salvadoras soluciones que re-
cientemente ha inscrito aquél en su 
programa. 
La esperanza de una paz próxi-
ma, de una paz dichosa y comple-
ta, embarga todos los ánimos y su-
gestiona todos los entendimientos. 
Dios haga que muy pronto se cum-
plan tan nobilísimos anhelos. 
LA PBET1DI1 
íflfiMOíON, 
Escrito lo que precede recibimos 
el siguiente telegrama: 
Madrid, octubre 2 de 1807. 
S. M. la Eeina Eegente ha encargado 
al señor Sagasta la formacio'n del nuevo 
ministerio. 
Mañana, domingo, jurará el nuevo ml-
nistorio. 
Por la extensa información que 
hemos dado en nuestras dos edicio-
nes de ayer acerca de las conferen-
cias hasta ahora celebradas entre 
Mr. Woodford y el Ministro de Es-
tado de nuestra patria,—informa-
ción que hemos tomado de los tele-
gramas publicados por nuestro co-
lega neoyorkino. Las Novedades— 
venimos en conocimiento de que la 
especie echada á volar por Le Temps 
respecto 4 la existencia y presenta-
ción de un ultimátum agresivo ó 
conminatorio á nuestro gobierno 
por el ministro de los Estados Uni -
dos en la Madre Patria, no tiene 
trazas de ser una noticia fidedigna. 
Asimismo deducimos de las diver-
sas ó importantísimas manifestacio-
nes hechas por los periódicos más 
acreditados de Europa y, sobre to-
do, de las explícitas y terminantes 
declaraciones expuestas al Sobera-
no del Imperio Alemán por el del 
Austro-húgaro, que, en la aventu-
rada contingencia de que la repú-
blica angloamericana intentase in-
miscuirse indebidamente en la reso-
lución del problema militar y polí-
tico de esta Anti l la , las grandes po-
tencias, tanto ó más que por amor 
á la paz internacional, por mante-
ner los buenos principios del dere-
cho de gentes, impedirán con su for-
midable mediación que los Estados 
Unidos llevasen á la práctica la po-
lítica aventurera que proclaman co-
mo deber de americanismo los de-
magogos de aquella territorialmen-
to grande federación. 
Las simpatías de Europa no po-
dían, bajo ningún concepto, signi-
ficarse en favor de la intervención 
norteamericana, porque ello entra-
ñaría la menguada abdicación del 
derecho que asiste á las naciones 
que poseen dominios ó colonias en 
este continente para sostener en 
ellas su soberanía, legitimada no só-
lo por la prescripción histórica y 
por la justicia del título, sino por 
la voluntad de los propios colonos 
y por el deber y el derecho de con-
servar del lado acá del Atlántico la 
civilización europea. 
Pero, en la eventualidad impen-
sada de que los Estados de Europa 
pudieran permanecer inactivos, neu-
trales ó indiferentes ante el con-
flicto que surgir pudiera entre Es-
paña y los Estados Unidos, nuestra 
Patria, que acaba de mostrar al 
mundo su inagotable poderío y su 
energía sin otros precedentes que 
los propios de su heróica historia, 
sabría, podría y querría castigar 
muy duramente al intruso yanltee, 
ó sucumbir con su característica 
gloria en la contienda. Tal es el 
unánime sentir de todos los espa-
ñoles. 
Mas ¿para qué dejarnos llevar á 
extremos tales? N i la idiosincrasia 
mansa de los norteamericanos, sólo 
atentos al cuidado de la paz que 
los enriquece, ni los mismos té rmi-
nos de la cuestión cubana dan mo-
tivo á sospechar que pueda sobre-
venir serio conflicto entre los dos 
pueblos. Así lo entienden en la 
vecina república sus hombres de 
Estado más sesudos, sus publicis-
tas más respetables y sus numero-
sas clases industriales y mercan-
tiles que, como es sabido, ejercen 
allí sobre la orientación de la polí-
tica exterior, y acaso más que cla-
ses semejantes en los demás países, 
presión tan enorme y decisiva que 
bastaría ella sola para dar al tras-
te con todo el bélico y desnaturali-
zado monroísmo con que quieren 
amedrentarnos los declamadores 
norteamericanos. 
No faltan, sin embargo, aun en 
la misma Península, por desgracia, 
quienes justifiquen esa interven-
ción acudiendo para ello al viejo 
arsenal de los hechos consumados 
en punto á intervenciones de unos 
pueblos en las contiendas ó proble-
mas íntimos de otros; pero sobre 
no exitir en toda Ja humana histo-
ria dos hechos idénticos n i dos si-
tuaciones políticas iguales que 
puedan, como suele decirse, sentar 
jurisdisprudencia, claro es y obvio 
que el argumento no favorece á la 
defensa de la intrusión yanlcee en 
los privativos asuntos que ventila 
España en la isla de Guba- De to-
dos modos, esas intervenciones, 
legitimadas sólo en las cancillerías 
cuyas habilidades han logrado por 
lo general dar falsas apariencias 
jurídicas al despojo del más débil, 
no han sido las más de las veces 
sino monstruosas consagraciones 
de la fuerza^ á costa de la razón y 
de la justicia, triunfo siniestro que, 
dígase lo que se quiera en contra-
rio por los pesimistas de la política 
L a marcada a ñ e i ó n quo existe en 
nuestro públ i co por los e s p e c t á c u l o s 
ecuestres y g i m n á s t i c o s en nada ha in-
fluido para que el circo logre adquirir 
un carácter permanente: época del año 
liay en que desaparece por completo 
sin dejar tras sí ninguna huella: todo 
eu é l tiene cierto sello de ambulante, 
de provisional, que, lejos de ir perdien-
do, cada dia adquiere m á s vigor. E n 
la actualidad nuestro circo, rebelde á 
los consejos de la arquitectura, es una 
enorme tienda de c a m p a ñ a , s u s p e n d í 
da por a l g ú n jubilado mastelero de 
gavia, convertido en columna só l ida y 
pr inc ipal í s ima, en eje central de todo 
el aparato maromero; en é l se fijan loa 
trapecios, las barras, las anillas las 
redes, los depós i tos de gasolina que 
alimentan las luces, las perchas, las 
cuerdas tersas y flojas: si el viejo m á s 
t i l se quebrara v e n d r í a al suelo todo 
el circo or ig iándose el m á s desastroso 
caos. Pero no haya temor de que es-
to suceda: el antiguo mastelero, ade-
m á s de ser un veterano aguerrido en 
el arte de amparar las lonas confiadas 
á su apoyo de las sorpresas del vien-
to, se halla enclavado s ó l i d a m e n t e en 
el suelo y mantiene ufano en su tope, 
una triangular bandera de fondo rojo 
y de letras blancas ó negras, larga, 
muy larga, para que quepa a l g ú n vo-
cablo interminable^ CIRCO COSMOPO-
LITANO. 
Ba lo la tienda de c a m p a ñ a de cóni-
ca figura cuyas artistas presentan la 
elegante curva de la tela rendida al 
propio peso y que rara vez, á pesar de 
todos los esfuerzos, consiguen imitar 
el mármol , la madera y el hierro, se 
agita todo un ejército dirigido por el 
imprescindible coronel. E s t e hábi l y 
experto iefe do operaciones es el que 
da las ó r d e n e s de embarque y desem-
barque, el que v a á la cabeza del con 
voy, el que elije loa sitios donde debe 
levantarse el campamento, por lo co-
m ú n en los solares y arrabales de la 
capitai y el que ordena la marcha ha-
cia los pueblos de) interior luego de 
haber hecho ejecutar todos los ejerci-
cios y de obtener victorias ó derrotas 
en el rudo combate por la v ida . E n -
tonces la tela se arrol la a l m á s t i l , lo 
d e m á s se destornilla, se desarma y 
con unos cuantos carros de trasporte 
queda el sitio, en que se l e v a n t ó la 
enorme tienda, limpio, de spejadoj á lo 
sumo con un gran disco de aserr ín ro-
jo y los agujeros del m á s t i l y de la cir-
cular estacada que entre las piruetas 
con que los pilluelos remedan al ar-
tista de sus s i m p a t í a s y las primeras 
lluvias bórrase muy presto. 
S i a l g ú n dia se refiere la historia de 
nuestros e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s a l tra-
sar l a del circo habrá de consignarse, 
por necesidad, que ha recorrido su ca-
rrera á l a inversa. E n Grec ia , T e s -
pis ó Susarion v is i taban las ciudades 
trasladando en carros actores emba-
durnados de cupia hasta que en las a-
guas del azul Egeo, al p i é del A c r ó p o -
lis, se l e v a n t ó con blancos mármoles el 
soberbio teatro de Dionysos; pero no se 
l l egó á esta perfección sin pasar pri-
meramente por el edificio de madera 
que hizo construir Esqui lo para repre-
sentar sus tragedias y diversos tea-
tros de manipos ter ía y piedra esparci-
dos, coa e x c e p c i ó n de la austera E s -
parta, por toda la Helenia. E n E o m a 
hic iéronse a l principio sin aparato al-
guno las representaciones e s c é n i c a s y 
los espectadores tuvieron que perma-
necer de p i é hasta que á los seiscien-
tos años de la fundac ión dos censores 
propusieron la r e c o n s t r u c c i ó n de un 
teatro con asientos de piedras. E n 
E s p a ñ a , á pesar de los ejemplos de 
Grec ia y Koma 
las cosas 
, no comenzaron mejor 
ü u e m i a (Jcrvautes que en 
los tiempos de Lope de E u e d a todos 
los aparatos de un actor de comedias 
cab ían en un costal; el escenario se le-
vanta baen cualquiera parte con cuatro 
bancos en cuadro y cuatro ó seis ta-
blas encima-, dos ó tres mantas 4uo eu 
donde quiera se t e n d í a n con un cor-
del, era toda la decorac ión . Algo se 
ade lantó á principios del siglo X V I I I : 
s e g ú n Morat íu , las mantas fueron sus-
tituidas por cordiuas do indía i la ó de 
damasco antiguo en las comedias de 
capa y espada reservando bambalinas 
ó por los escépticos del derecho, no 
llega siempre á alcanzarse, cual 
en otras épocas, en esta en que ca-
da vez más se arraiga, con el pro-
greso^general, el predominio de las 
soluciones jurídicas y morales. 
Por otra parte, dejando á un la-
do la improcedencia absoluta de la 
intervención norteamericana en el 
l i t igio que se sustancia sangrienta-
mente en esta Ant i l la , en el hecho 
consumado de las intervenciones 
siempre lian estado del lado del 
país intruso, ya que no constante-
mente la razón, el poder de la fuer-
za, superior á la del pueblo ó país 
intervenido. ¿Sería éste el caso de 
los Estados Unidos! ¿Son éstos, por 
ventura, ios más poderosos, los más 
fuertes! iEs, quizás, España, el 
pueblo débil y empobrecido, inca-
paz de resistir, en l id abierta, al 
empuje de la democracia america-
na? Eespondan por nosotros, los 
grandes periódicos ingleses y ale-
manes que han probado cuán infe-
rior es el poder militar (terrestre y 
naval) de los Estados Unidos, al 
de nuestra patria. 
Por todo cuanto llevamos escrito 
entendemos que la vecina repúbli-
ca nedirá mucho sus pasos en la 
senda que ha empezado á recorrer 
con las notas, ó lo que fuesen, do 
Mr. Woodford Grave, no lo du-
damos, sería el caso de un conflicto 
con los Estados Unidos, para nues-
tra patria; pero gravísimo, mucho 
más peligroso sería para aquellos, 
cuya solidez nacional no se halla 
determinada por el carácter, que 
es lo fuerte j lo inraurable, sino 
por la riqueza improvisada, que 
es lo débil y lo transitorio. 
Azúcares.—Durante : la semana quo ha 
toraiinado, no se lia experimentado ningún 
oarablo en nuestro mercado azucarero.. L a 
calma que en 61 ha reinado ha sido comple-
ta, debida á las mismas causas quo hemos 
anunciado desdo tiempo üaco y las cuales 
necesariamente persisten todavía. Los pre-
cios se sostienen con firmeza y la actitud 
de compradores y vendedores es la expec-
tante. Durante el curso de la semana las 
ventas se han reducido tan solamente a los 
pequeños lotes necesarios para abastecer el 
consumo. 
Gambios.—El cambio sobro los E . Unidos 
cierra firmo y los de España tienden ¡I me-
jorar debido á la actitud que manifiestan 
en la Península las libras que se esperan 
sigan bajando como on estos últimos días. 
Las transacciones realizadas en la plaza 
aBclouden á la venta de 
£25,000 sobre Londres, á 00 djv., de 20 f; 
ú 21 p0 P. 
Cy. .fÍOO,000 sobrólosE. Unidos, á 3 d[V., 
de m A 1 U p § P. 
$250,000 sobro la Península, á 8 div., do 
m á 18^ pg D. 
Las cotizaciones cierran como signe: 
Londres, «0 div., do 201 & 21 p § P. 
París, 3 div., do 7 á 7 i pg P. 
Ilamburgo, 3 d^v,, do o j & 6 p § P. 
E . Unidos, 3 d[V. de 11^ á l l i P § P-
Península, 8 d[v., de 19 A 18f pg Dto. 
Plata.—De 19'J ú l 'Ji pg Dto. contra 
oro. 
Tabaco.—Los embarques do la semana 
han consistido en 1.451,025 tabacos torci-
dos; 1.075,553 cajetillas do cigarros, y 280 
kilos de picadura; y en lo quo va de año, 
en 21,224 tercios do tabaco on rama; 100 
millones 477,590 ^abacos torcidos; 34 mi-
llones 503,314 cajetillas de cigarrillos y 169 
mil 595J kilos de picadura. 
DE TODÁpAliTES 
NAVEGACION BILAMPAG-O. 
jOincnenta nudos! (91 k i l ó m e t r o s 
por hora), esto es, m á s de lo que nos 
promete el barco Baz in . E l experi -
mento se verif icará en loa Estados Uni-
dos con un barquito de forma part i cu-
lar que ha dibujado el c a p i t á n F l i n d t , 
s ú b d i t o d a n é s , cuyo buque e s t a r á pro-
visto de un propulsor helicoidal inven-
tado por el mismo navegante. E l b u -
que de ensayo no es en realidad otra 
cosa que una gran lancha, que mide 20 
metros de eslora por D95 de manga y 
l'GS de puntal; cúbre la de extremo á 
extremo un puente que tiene la forma 
de una concha de tortuga; la m á q u i n a 
desarrol lará la fuerza de veinte caba-
llos y se moverá por medio de la gaso-
lina. L a tr ipulac ión se c o m p o n d r á de 
siete hombres. 
E l cap i tán F l indt no se h a lanzado 
á construir ese enrioso ejemplar del 
arte naval á tontas y á locas, sino que 
ha hecho n u m e r o s í s i m o s ensaiyos antes 
de resolver la forma de su barco y do 
su propulsor. D e s p u é s de haber veri-
ficado las pruebas de velocidad, el in-
ventor so propone aprovechar l a ca lma 
que hace en verano para atravesar el 
A t l á n t i c o desde Now Y o r k á Queons-
town y espera hacer en dos d í a s la tra-
ves ía! S i lo logra h a b r á llegado al 
m á x i m u m de la velocidad por mar y 
dejará muy a trás á los torpederos, 
puesto qae los m á s rápidos no andan 
32 nudos por hora; y t a m b i é n s u p e r a r á 
eu rapidez á los trenes m á s veloces del 
Continente; pero es m á s íác i l prometer 




A l C o n d e ISost ia . 
V 
Wagner es el Dios musical do 
los hijos de Turín y el talismán pa-
y bastidores para las l lamadas de tea-
tro. L a luz como la l luv ia rec ib ían la 
por igaal y directamente los esp ecta-
dores, pues el sitio elegido para las 
representaciones eran los corrales de 
las casas y la hora, las tres ó las c u a -
tro de la tarde. D e estos corrales loa 
m á s c é l e b r e s tueron, en la capital , el 
del Príncipe, el de la Oruz y el del L o -
bo. Pero la representac ión de loa mis-
terios que se efectuaba de plaza y de 
calle en calle, con el obligado acompa-
ñ a m i e n t o de los gigantones, la taras-
ca, mogigangas, silbidos, v o c e r í a y ve-
jigazos, y los cé lebres cánticos de la le-
gua, impr imían a l teatro, m á s profun-
damente afin, carácter de proTÍs iona l , 
inestable, desordenado y ambulante. 
Los primero» conatos de c o n s t r u c c i ó n 
de alguna solidez dedicadas en E s p a -
ñ a á representaciones e s c é n i c a s , fue-
ron, s e g ú n otro autor, los teatros de 
los Oaños del Pera l y el Coliseo del 
Buen Retiro levantados en el primer 
tercio del pasado siglo: en ellos s e n t ó 
sus reales la gente que luego se dis-
g r e g ó para nutrirlos circo, pues con las 
comedias alternabanlaslfarsas arlequi-
nescas, volatines, t í t eres , monos y pul-
chinelas. E n ü u b a n ó t a s e un déb i l tra-
sunto de lo acaecido en la motrópi l i . 
L a primera representac ión de que se 
tiene noticia d ióse á fines del siglo x v i 
en una barraca construida a l efecto 
bajo los muros del cuartel de la F u e r -
za; y sin tarasca ni gigantones pro-
rrumpieron los espectadores en tan 
descompasadas muestras de a l egr ía 
que el gobernador, para contenerlos, 
a m e n a z ó con meter medio p ú b l i c o en 
el cepo. No obstante sor pasada la 
media noche, cuando c o n c l u y ó la re-
p r e s e n t a c i ó n de Los buenos en el cielo y 
los malos en el suelo, p id ió se con grande 
alboroto que volviera á principiar. 
I l a s t a el ú l t i m o cuarto del pasado s i -
glo no vuelve á hablarse de teatros con 
motivo de haberse trasladado la Casa 
de (Jomedias, del ca l le jón de Juat iz .a l 
Coliseo, erigido en la alameda de Pau-
la . E n loa primeros a ñ o s do este f iglo 
recons truyóse este edificio l lamándose -
le Nuevo teatro provisional de la Alame-
da, "era todo de tabla, bastante pe-
! queño , pero tan bonito que daba gusto 
ra llenar de público de todo género 
aquellos teatros. Antes, mucho an-
tes, que en la Scala de Milán, fue-
ron representados los dramas mu-
sicales la Walkyria, el Buque fan-
tasma, Parsifal, Siegfñed on el Ee-
gio de Turín. Hoy so saben de 
memoria todo el repertorio wagne-
riano hasta los obreros de más exi-
guo bolsillo en la capital piamon-
tesa, porque los teatros populares 
como el Víctor Manuel, el Nacio-
nal, Alñeri, Balbi, Kotta, Oarigna-
no, Wagner, í íuovo, han divulgado 
las óperas del maestro do maestros 
más combatido por la legión de la 
nulidad. Verdl en su última ma-
nera es también muy del gusto del 
público de la capital vecina do los 
Alpes y de los Apeninos, público 
que tuvo el buen sentido artístico 
de hacer justicia á Boico, á Pucci-
ni, Leoncavallo y no enloquecer de 
entusiasmo con Mascagui, cuyo rei-
nado puede darse por concluido, sin 
que esto sea negarle su mérito, me-
nos positivo que de ocasión. 
Oonocí en Turín un crítico musi-
cal, D'Spanis, cuya pluma brillaba 
indistintamente en casi todos los 
periódicos de la ciudad y de Milán. 
En ambas ciudades he paseado con 
él y bebido sus palabras como el 
agua el sediento—que eso es la ig-
norancia: sed, sed, mucha sed—y 
siempre he aprendido algo oyendo 
al sabio amigo tan sabio como bon-
dadoso y tolerante, que el talento 
cuanto más grande más lleno se 
halla de tolerancia y de bondad. 
Un día nos hallábamos en casa de 
la Darelóe, Oardinali, 61 y yo. La 
Darclée (por oírlo) simulaba zahe-
rir la últ ima música de Verdi, la de 
Boito, la de Wagner y fingió admi-
rablemente un vigoroso ataque al 
maestro Mugnone. ¡Qué de finu-
ra de talento para con la señora 
y al mismo tiempo con qué razona-
mientos y admirable ciencia t r i turó 
lo dicho por ella y cuanto lugar oo-
múu y vieja necedad han murmu-
rado algunos hijos de la Envidia! 
¡Tierra de Italia, tierra generosa, 
donde todo noble sentimiento y toda 
idea de arte ha encontrado siempre 
amplia y segu ra hospitalidad! 
Eu otros países fio usual es com-
batir al artista nacional ó extranje-
ro con la sátira y la befa y (qué 
combatientes! generalmente necios, 
endurecidos por la ignorancia ó im-
pulsados por un salvaje sentimiento 
de intransigencia, mezclado de la 
vanidad que les ha producido el elo-
gio vacio, hecho poi|gente incapaci-
tada para discernir patentes de com-
petencia-
Todos los grandes nombres del 
arte lírico dramático han pasado 
por la escena del Regio de Turín. 
Algunas de tales celebridades cuyo 
valer no es tan graodó como su fa-
ma, han sido motivo de indiferencia 
pública en más de una ópera Y la 
crítica con la independencia y se-
veridad que da el verdadero saber 
y sin distingos cursis, propios de 
los plumíferos mezquinos, ha dicho 
su opinión sin tener en cuenta el 
renombre llevado por algunos can-
tantes á modo de trampa y espejis-
mo para los incultos ó incautos y de 
apoyo para los que ponen decidida-
mente en huelga el entendimiento 
y la voluntad.' 
Público y crítica no padecen o / m í í -
vinismo n i tampoco cometen el v i l 
pecado de la indiferencia afectada 
en presencia del arte de mérito 
real. 
La educación infantil l lamó m u -
cho mi atención en la ciudad cuna 
de los reyes de la dinastía de Sa-
boya 
Y en esto pensando al escribir 
los presentes renglones entregáron-
me al Discurso inaugural pronun-
ciado onla Universidad de la Ha-
bana por el Doctor don Antonio 
Jovor y Puig, con motivo do la so-
lemne apertura de curso. Habla 
mucho de los niños, reflexiona sobre 
la í b iMmic ión del carácteren estos y 
dice: 
"En la formación dol carácter to-
do el secreto estriba en la-sugestión 
psíquica: convencido el adolescente 
de la verdad do la máxima "querer 
es poder", estimulado su amor pro-
pio, aeoístumbrado á vencerse sí nm-
mo—que es la mayor do las victorias 
—adquirirá una gran fuerza de vo-
luntad, condición indispensablepara 
hacer su entrada en el mundo: que 
sólo se salvan de la general corrup-
ción aquellos hombres superiores, 
voluntades inflexibles para quienes 
los silbidos son arrullos y ios de-
nuestos alabanzas, seres que no 
so avienen á vegetar en el cam-
po de las nulidades, n i á conluu-
dirse en el montón de lo mediocre 
donde toda vulgaridaíl tiene su 
de verlo/* F u e r a de las murallas, en el 
Campa de Marte c o n s t r u y ó s e de ya-
guas el Oirco Teatril, Desde entonces 
comienzan á tener edificio por separa-
do, aunque no se e x c l u í a n por comple-
to, sino que alternaban, en el mismo 
local; las ropreseutacioues propiamen-
te teatrales y las ecuestres. A l Teatro 
Provisional s u s t i t u y ó en el mismo pun-
to el Principal . Antes existieron, en 
las afueras, ios modestos de É l Diora-
ma y E l Para í so , haciendo por enton-
ces época en loa anales aorobáticopt, 
con sus contorsiones, el n iño A r k l i n ; 
con sus bailes, la pareja Monpl&iBir; 
con sus arriesgados ejercicios, los n o -
velea y con eu exoepcioaal estatura el 
General Tom Thumb. M á s tarde le-
v a n t ó Marty ©1 magn í f i co de T a c ó n , 
en su é p o c a uno de los primeros del 
mundo, y siempre hermoso, despejado, 
vasto, elegante. Loa de Alb i su , Ario-
sa, Payre t , Ir l joa , Torrecillas,5 etc., 
marcan la creciente af ic ión p ú b l i c a por 
los e s p e c t á c u l o s e scén icos . Mientras 
el teatro ha ido mejorando, k a c i é u d o s o 
cada vez m á s só l ido y establo, el ¡circo, 
repetimos, ha recorrido a l contrario 
esto camino. A la barraca de yaguas 
del Campo de Marte s u s t i t u y ó á me-
diados del siglo el Circo Habanero, 
vasto poliedro de madera que s o s t e n í a 
un techo cónico , agudo: m á s adelante 
t o m ó el nombre de Vi l lanueva y fué 
lugar de h i s tór i co suceso. E l empresa-
rio Chiar in i hízolo la competenqia le-
vantando otro de igual forma| pero 
m á s amplio y c ó m o d o cerca de la puer-
ta del Monserrate. Por ú l t imo , J a n é 
c o n s t r u y ó , de piedra y de hierro, un 
circo elegante, amplio, correctamente 
decorado BIU é x i t o alguno como lo de-
muestra su original t erminac ión , pues 
ha pasado á ser templo Baut i s ta . E l 
circo, aferrado á su lona de tienda de 
c a m p a ñ a y á su mastelero de : gavia 
por Bostón primordial, ha retrocedido 
á su míía primitiva cons trucc ión . 
D e la clase de entretenimientos con 
que se solazaban nuestros abuelos pue-
den dar idea los t í t u l o s do al gana» 
trajedias y comedias: JCoulicdUy' rey de 
Pers ia; L a mayor piedad de Leopoldo el 
grande; E l Nazareno Sansón; Los traba-
jos de J), Pedro Pantojas; E l asombro de 
asiento. Vivimos en un siglo prác-
tico en que la ciencia aristotélica 
contemplativa de la naturaleza, ar-
gumentando acerca do la esencia 
de las cosas, é instituyendo el 
silogismo en instrumento de ave-
riguación de los arcanos, no puede 
en modo alguno ser materia co-
rriente de estudio. La observación 
de los hechos naturales y el experi-
mento de los fenómenos provocados 
ha tomado el lugar de las artificio-
sas hipótesis especulativas, funda-
das de ordinario en sueños de la 
imaginación; abandonando la in-
vención de la piedra filosofal y la 
estéril quimera de la esencia de la 
vida, hemos descubierto su deter-
minismo; renunciando á lo incog-
noscible hemos humanizado la cien-
cia que, encauzada al fin, marcha 
hoy con acelereda velocidad hacia 
el progreso indefinido." 
Esto dicho por el joven é ilustra-
do Doctor Jover, y muy bien di-
cho, l lévame á escribir aunque bre-
vente sobre algo que he observado 
en el modo de ser de los niños 
en Turín, gracias á la educación 
moral y material que allí pude ad-
vertir se les da con gran contenta-
miento de los que amamos todo 
progreso psíquicofísico. 
E l estudio que hace el Doctor Jo-
ver y del cual acabo do l eer algu-
nas páginas, las referentes á la e-
ducacion de los niños y la forma-
ción del carácter hame recordado 
algo que oí en Turín de labios del 
bien conocido autor de L a Fatiga, 
E l Aíiedo y otra.8 obras de estudios 
psicofísioos de gran valer ó sea el 
Dr. Mosso: el niño debe ser trata-
do como un ser libre y responsa-
ble, para lo cual desde muy tem-
prano ha de habérsele formado el 
carácter: el niño debe hallar en ca-
sa do sus padres ejemplos do so-
briedad. M n g ú n castigo corporal 
porque oso les hace perder la ver-
güenza, y, recomendación á los 
maestros de que se abstengan de 
esa profusión de premios que a l i -
mentan la vanidad pueril de los 
niños sin que determinen un grado 
más do verdadera instrucción. 
g^En este sentido discurrió mucho 
y bión el doctor Mosso. Y en ver-
dad que en ningún país de los que 
yo conozco he observado tanta 
buena educación en los niños como 
la capital del Piamonte: la buena 
educación es cosa que se nota t a n 
pronto comoja mala, sobre todo, en 
los niños. 
Cierro los ojos y paréceme que 
estoy viendo aquellos niños t or i -
neses, sanos, sólidos, n i descarados, 
ni tímidos, de ojos francos, es decir, 
que miran derechainento no con in-
solencia y sí con tranquilidad. F i -
sonomías abiertas en la que brilla 
el aspecto de un aire de sana deci-
sión y de fuerza naciente. He ha-
blado tal cual voz con algunos de 
aquellos niños y sin encontrar en 
ellos ese górmen de muerte psíqui-
ca que se llama precocidad he ob-
tenido contestaciones netas, dichas 
sin embarazo y sin precipitación á 
las preguntas que les he hecho y 
que ¡ay! no me he decidido, no, á 
hacerles á los niños de mi país, no 
por que ios crea tontos sino por-
que se les enseña mal hasta lo po-
co que se les e n s e ñ a . Por eso he 
hallado muy bien fundado cuanto 
escribe el Doctor Jover respecto á 
la educación y formación del ca-
rácter de los niños. 
Y me detengo aquí, con propósito 
firme de que, respecto á Turín, el 
próximo haya de sor, además de 
breve, el artículo úl t imo. 
Entro tanto voyme á £11 Telégra-
fo y me invito á mi mismo y brin-
do á la salud de S a g a s t a : el v iejo 
liberal. 
FllAÍÍCISOO H K i m i D A . 
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E n reconocimientos practicados a -
yer por fuerzas de Cuenca y guerril la 
de Macagua, por potrero Sobrado, fue» 
ron hechos al enemigo dos muertos que 
identificado uno de ellos r e s u l t ó ser el 
titulado c a p i t á n prefacto Gabiuo A -
lonso, que herido de un balazo hir ió á 
un guerrillero d á n d o l e un machetazo 
en la mano derecha. L e fueron ocu-
pados xm revó lver , un machete y una 
orac ión del Justo Juez. 
L a s fuerzas que real izaron esta o-
perac ióu son las quo manda el tenien-
te coronel Sr . R u i z Rabana l . 
E l Corresponsal. 
Xerés ó J u a n á la l íabioortona; U¡i mon-
tañés que sabe donde le aprieta el zapa-
to (1) precursora, sin duda de aquella 
otra que se r e p r e s e n t ó mucho m á s ade-
lante: E l chasco 6 vale por mil gallegos 
el que Uega á despuntar (3). JSn cuanto 
á los e s p e c t á c u l o s del Oirco Teatr i l 
a n u n c i á b a n s e fijando m ú l t i p l e s carte-
les, por todas las esquinas, con este tí-
tulo y advertencia: 
M A R O M A 
CON SUPI3KI0K P1ÍKM1SO 
E l orden de la r e p r e s e n t a c i ó n era, 
sin diferencia, el mismo dol d ía . Coas-
taba de tres partes: en las dos prime-
ras s a l í a n sucesivamente los volatines, 
juglares, acróbatas ; y el payaso y otro 
sujeto con la cara enharinada y vis-
tiendo una casaca do botones grandes, 
regocijaban á la oonourrenoia cantan-
do la cuca, el jambe y el molón. C a d a nú-
mero del programa a n u n c i á b a s e á cam-
panazos y con repique los intermediop. 
A l final r e p r e s e n t á b a s e la pantomima 
de E l Ar lequín Esqueleto qae apasiona-
do do Colombina, hace rabiar con el 
simple Perote al padre do la joven, el 
viejo P a n t a l ó n , haata que é s t e rendido 
por tanta broma y e n g a ñ o bendice el 
culacs de A r l e q u í n y Colombina ante 
el lloroso y burlado Perote; ó bien. L a 
hija del Molinero que, como la anterior 
y otras. E l oso y el centinela, E l remen 
dón de Madrid, L a estatua de yeso. Los 
bridantes italianos, etc., ñ a n llegado, á 
t r a v é s del siglo, hasta nosotros. L a 
entrada del circo costaba cuatro roa-
h1̂  y sus funo íones c e l e b r á b a n s e por 
la tarde, pues a d e m á s de la d i í ioul tad 
y peligro que el alumbrado de buj ías 
y candiles podía traer á «que l m o n t ó n 
de yegua;', el trecho de la muralla al 
Septiembre, 30. 
P r e s e n t a d o 
Ayer tardo so presentó al comandante 
del destacamento dol puente de Cañas José 
Péioz Vega, natural do ésta, sin armas. 
Pérez dice quo haoo siete días salió á fo-
rragear y que so extravió, habiendo esta-
do perdido toda la semana y que no vio in-
surrecto alguno en todo ose tiempo. 
Pérez fué traída esta mañana á la Co-
mandancia militar por dos soldados do Ma-
ría Cristina. 
E l R . P . Gangoiti , director del 
Observatorio del R e a l Colegio de Be-
lén, nos remite para su p u b l i c a c i ó n los 
siguientes cablegramas: 
Rabana, 2 de octubre de 1897. 
8 a. m, 
B . 7(U,82. Calma. Cielo cirroso y 
on parte cubierto. 
Santiago de Cuba, 2, 8 m, 
B . 29,92. Calma. Cielo en parte cu-
bierto, altos y bajos. 
Eamsden. 
Barbada, 2, 8 m 
B . 30.00. Calma. Cielo en parte cu-
bierto. 
St. Thomas, 2, 8 m. 
B , ép.:9$. Viento E S E . Cielo eu parte 
cubierto. 
Cienfuegos, 30, 4 i . 
B . 29.95. Viento W S W . Cielo en 
parte cubierto, o. plumiformea y k. al-
tos. 
Idem 1, 3 f. 
B . 29.91. S W . Cielo en parte cu-
bierto. 
Idem 2, 7 t, 
B . 29.91. Calua , en parte cubierto. 
P. Cruz. 
Contra Eduardo Sardá, por lesiones. Po-
nente, señor Novo. Fiscal: señor López Oli-
va. Defensor: licenciado Mendoza. Procu-
rador: señor Poreira. Juzgado, do Bolón. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
Cárdenas, 2, 8 m. 
J i . 761.05. Viento N B . Cielo cubierto, 
c a r g a z ó n al primer cuadrante. 
Lav in . 
Matanzas, 1, 4 t. 
B . 700.92. Viento E S E . Cielo cu-
bierto y nebuloso. 
Idem, 2, 8 m. 
B . 761.88. Viento Is B . Cielo eu parte 
cubierto, cirroso. 
Buhigas. 
P i n a r del P í o , 1, 4 t. 
B . 759.00. Viento E N E . Cielo en 
parte cubierto, nubes bajas del B . 
Idem, 2, 8 m, 
B . 759,00. Viento E X E . üojo. Cielo 
nebuloso} nubes bajas del B . 
Dtor. Gómis . 
E L M A S G O T T B 
Ayer, á la una y media de la tarde, salió 
de esto puorto para los do Cayo Huoso y 
Tampa, el vapor correo americano M a s -
cotte, llevando la correspondencia de Euro-
pa y los Estados Unidos, carga general y 
22 pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
Con rumbo á Nueva York salió ayer tar-
de el vapor americano Yucatán, conducien-. 
do carga y 8 pasajeros. 
.— ii»iiiiiiji> mmii 
NOTICIAS JÜMCÍALES 
E ü l D O S A CAUSA 
Por impedírselo sus múltiplos ocupacio-' 
nes, ha renunciado don Antonio Alvarez 
Insua, ol cargo do socrotario con quo vonía 
actuando en la causa que por denuncia dol 
«¿ñor Fiscal de S. M. so instruyo contra 
varias personas, por los delitos de falaiflca-
ción, estafa y uao indebido do insignias y 
trajes militares. 
Para sustituir al señor Alvarez Insua, ha 
fído designados ol oacribano dol juzgado de 
Guadalupe y colaborador de esto periódico, 
licenciado don Andrés Segura y Cabrera. 
SEÑALAMIENTOS P A K A MAÑANA 
Sala de lo Civ i l . 
Incidente al intestado do don Pedro Ro-
dríguez Pcreira sobre cuentas. Ponente: 
señor Agoró. Letrado; liconoiado Nogueras. 
Procurador: señor Tejera. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo, L a Torro. 
JUICIOS O R A L E S 
sSecGÍ6nVL. 
Contra Silvestre Carballo, por rapto. Po-
nente: señor Fagós, Fiscal: señor Gaciga-
lupe. Defensor: licenciado Bernal. Procu-
rador: señor Percira, Juzgado, do Guana-
bacoa. 
Contra Encarnación Vilator, por hurto. 
Ponente: señor Bacigalupo. Defensor: l i -
cenciado Pendás. Procurador: señor Stor-
ling. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Patricio Colomé, por robo. Po-
nente: soñor Presidente, Fiscal: señor Ga-
clgalupe. Defensor: licenciado: Lazcano, 
Procurador: señor Sterling. Juzgado, do 
Guadalupo. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2" 
Contra Lorenzo Tolén, por atontado. 
Pononto: soñor Navarro. Fiscal: eeñor V i -
lla, Defensor: licenciado Sedaño, Procura-
dor: señor Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Francisco Loriquo, por homicidio. 
Ponente: señor Nar^arro. Fiscal: señor Ló-
pez Oliva. Defensor: lioenclado Avellanal. 
Procurador: soñor Valdés. Juzgado, del 
Pilar. 
( I j Se representó en el Teatro ds la Aláncela , 
en J 809. 
(?) De D, Bartolomé José Crespo, 1838. 
circo y sus alrededores, cubierto de 
malezas y lagunatos, era refugio de 
asesinos que apernaban coa porros 
hambrientos y broces en aus ataques 
oontra el desventurado que se arries-
gaba á transitar en tales horas por 
aquellos lugares. U n a noche despe-
dazaron loa perros al llavero de las 
murallas. 
S i eu la forma no lian variado las 
representaciones ecuestres y acrobát i -
cas en el fondo t a m b i é u c o n t i n ú a n 
siendo las mismas, y á pesar de su mo-
notonía todo el mundo acude á verlas: 
ios hijos, porque van con su» padres y 
los padree porque van ooa ana hi-
jos. Y hay entretenimiento par» to-
dos. L o s n iños ríen ©on las «8c«aM 
del cknvu y el director dol oiroo, el oo-
ronel, ó oon la de loa dos e l o w í de vi-
sajes y vestidos semejantes j admiran 
los que á caballo saltaa las barreras, 
los aros, las telas y las suertes de los 
perros. Los hombros, ¡ah! siguen con 
interés , emocionados, los momentos en 
que otro hombro corre inminente peli-
gro de descalabrarse á pocos pasos de 
distancia. Porque, bien miradas las 
cosas, el circo no suelo áer m á s do una 
exh ib ic ión de atrooidadea; d í g a n l o s i -
no el infolia que hace veces de cureña , 
el que se deja marcar los contornos con 
la punta agujada d© p a ñ a l e s qn© le 
arrojan desde lejos, el que permite que 
á tiros le monden uua patata que sos-
tiene con los dientes, el que hace vo-
ces de yunque sufriendo que le tritu-
ren á martillazos una roca que se pone 
sobre el vientre ó el que so deja arro-
jar , como un muñeco , dentro de un ba-
rril ó de los piós de uno á los hombros 
y la cabeza de otro. U n a l ínea do des-
vío , uu instante de retardo y la diver-
s ión se t rocará en lamento 
Sin embargo, no puede negarse que 
en el circo se completa el estudio de 
las nacionalidades y de las razas. Los 
chinos y los japoneses revelan toda la 
perseverancia que Ies caracteriza on la 
ejecución de trabajos minuciosos y pa -
cientes: ellos, con sus e x ó t i c o s trajes y 
adornos, una mu trenzas, con sus qui-
tasoles y abanicos de multitud do v a -
rillas practican los m á s admirables 
equilibrios. L o s italianos fjue con su 
ADUANA D E LA HABANA, 
BEOATJDAOIÓN. 
Pesos Cts. 
E l áiskl ó de octubre $ 27.020 01 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Con motivo de la func ión que se 
anuncia para hoy, á b e n e ñ c i o de L a 
Cruz Roja y del concierto l ír ico-l i tera-
rio que dispone el Centro Gallego pa-
ra la apertura del curso escolar de 
1897-98, la Direct iva de Aires d'a M i ñ a 
Terra ha transferido al d ía 10 ó sea a l 
otro domingo, la gran velada que or-
ganiza dicha sociedad á favor de sus 
fondos. 
A d e m á s de la notable pianista se-
ñori ta M. Luengo, t ó m a r á n parto en la 
fiesta el bar í tono Sr . G i l l ioy que can-
ta L a Cóndola N é r a de Eotol l i ; la or-
questa prometo tocar los modern í s i -
mos danzones Frégoli , Ki-lci-ri-kí, E l 
Sentimiento y L a Sordina, a s í como la 
insp irada habanera "María L u i s a ' de 
la inteligente joven iárita. E r n e s t i n a 
Lecuona. Por úl t imo, Boga, el tenor 
de porvenir, c a n t a r á la iV'oiíe del Maes-
t ro Cbanó y el poeta Curros Enriquez, 
y otras novedades por el estilo. 
Con tales antecedentes, no será ex-
traño que el ins t i tu to - jard ín de C a l i a -
no y Neptuno fatraiga esta noche un 
auditorio^tau escogido como numeroso. 
T a m b i é n á causa del mal tiempo se 
ha suspendido el "torneo de cintas" 
quo d e b í a efectuarse hoy en el Ve-
dado. 
L a s retretas que se celebraban allí 
los domingos por la tarde, en lo suce-
sivo se verif icarán de 8 á 10 de la no-
che. 
Se han instalado dos focos do luz 
e léctr ica -en el Parquecito " C a r r a n z a " 
para tenerlo suficientemente alumbra-
do. 
S e g ú n los anuncios fijados en C u a -
nabacoa, por la EeoaudaGión Delega-
da del Banco E s p a ñ o l , la cobranza del 
primer trimestre 1807 á 1808, por F i n -
cas Urbanas, Fincas Kásticas y Subsi-
dio Industr ial , so e fec tuará en aquella 
villa desde el d ía cuatro al dieciocho, 
ambos inclusive, del actual mes de 
octubre, en cuyo plazo podrán abonar-
se las contribuciones del Estado sin 
recargo. 
S é p a n l o así los numerosos propieta-
rios de dicha vi l la que residen en esta 
capital. 
IVHOTOI ROÍ vii-r .íti.h-uw o¿ • 
E l Excmo. ó lltmo. S r . Obispo dio-
cesano ha conierido ó r d e n e s á los in-
dividuos que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan. 
DE TONSURA Y MENORES 
1). J o s é Gonzá lez y Uavarro. 
. . J o s é B a r c a y Cailestro. 
DH MENORES 
D . iSTicanor Suárcz y Cortina. 
DE SUBDIACONOS 
D . J o s é Gonzá lez y Navarro. 
. . J o s ó Barea y Cañostro . 
DB DIACONOS 
D . J u a n Lobato y Ü o n u ó n . 
. . . A g u s t í n Pi te ira y Romero. 
. . Jul io Seiadodos y Cuadrado. 
. . Francisco Abasca l y Venero. 
. . J o s ó C a ñ e d o y Gasamans . 
. . J o s ó F e r n á n d e z y Trasancos. 
. . Manuel Kuiz y Kodr íguez . 
. . T o m á s B u i z y Gut iérrez . 
. . J o a q u í n Cañal y Kodera. 
DE P R E S n i T E R O 
D . J o s ó Antonio B a r r a y Barreiro. 
D e Ir i joa nos comunican que el pró-
ximo martes t endrá efecto ou aquel 
teatro el beneficio del actor del "géne-
ro butb^ D . Vicente Pardo y Suárez , 
e s trenándose dos obras del mismo se-
ñor: L a Baronesa de la Cáscara A m a r -
ga (opereta) y Los Enamorados Bobos 
(pieza cómica . ) A d e m á s , se reprfesen 
tará la zarzuellta del propio Sr . Par-
do, E l Sul tán do Mayari , con la nueva 
mús ica que le ha puesto el laborioso 
maestro D . E a í á e l Pa lau . A m é n de 
esto, habrá cantos y guarachas en los 
intermedios. 
E l beneficiado ha puesto la func ión 
bajo ios auspicios de distinguidas per-
sonas y de la Sociedad de Escritores , 
habiendo subido á $3 el precio do los 
palcos de .1° y 2o piso, y á $1 el de la 
entrada con luneta. B u e n a suerte de 
seamos ai ex Director de L a l iepúbli 
ca. 
Tacón abre sus puertas esta noche 
para poner en escena la interesante 
obra E l Conde de Monte-Cristo, sacada 
de la novela de igual nombre escrita 
por M. Alejandro D a m a s (Padre^) 
E l Director de la Compañía , Pablo 
P i lda ín , ha ensayado el drama minu-
ciosamente, y como en la d i s t r ibuc ión 
de papeles se ha tenido en cuenta las 
facultades de los artistas, de ahí que 
se espere un d e s e m p e ñ o ajustado á las 
exigencias del libro. 
L a Empresa , en a tenc ión á la crisis 
económica , sigue s u costumbre de íl 
jar precios m í n i m o s as í á las entradas 
como á las localidades. 
* * 
privilegiada voz han dominado las ma 
yores dificultades del canto, revestidos 
del prestigio que los dan t í tu los nobi 
liarios y muehas condecoraciones de 
reyes y presidentes, hacen maravillas 
de ventriloquismo en los circos. Los 
ingleses, tan serios ó inconmovibles 
extreman la nota cómica en las panto 
mimas: á ellos pertenecen los m á s ru-
dos p u n t a p i é s y las m á s sonoras bofe-
tadas. Los franceses, ág i l e s ^n los 
pasos de cau-cán, sobresalen en ol fu-
uambulismo: de Mr. B l o n d í n acá han 
logrado soltar el ba lanc ín . Los yán-
teos, pr^gresiatas en todo, han lleva 
do l * gimuaiiia á una altura diftailísi-
raa: no b8«íámlol©« Ifeo volteretas j 
aaltos impos ib le» haa triplioado lc« 
trapocios y iaa percha*. S i antes al-
guien se tragaba una espada, el lo» s?. 
han tragado uua docena, y por añadi-
dura, ardiendo; si alguien comía esto-
pas y arrojaba humo, ellos han comi-
do brasas y arrojado llamas; se han 
lacrado la lengua; so han vertido so-
bre ella e s t a ñ o fundido; se han puesto 
de piéa y manos sobra barras de hierro 
candente saliendo vencedores y son-
rientes do esta n o v í s i m a prueba del 
fuego. A loa acróbatas cubanos pue-
de concadórse les ca l iücac ióu denota-
bles en las planchas: han hecho muy 
buenas planchas: la cruz en las ani-
llas, la bandera, el brazo de hierro, la 
doble sirena. Y los naturales de cier-
tos pueblos donde escasean los puen-
tes y han recurrido al ingenioso medio 
de clavar u ñ a larga v a r a eu el fondo 
de c a ñ a d a s y de ríos para apoyarse en 
ella y lanzarse de una orilla á la opues-
ta son los que ejecutan los m á s arries-
gados saltos de trampolin. E u el cir-
co sehá lanso t a m b i é n á veces las ojeri-
zas que por aberrac ión inevitable se 
guardan entre sí pueblos cercanos: á 
menudo son ios que menos se quieren 
los que d e s e m p u ñ a n los papeles m á s 
riBibles: en los circos de F r a n c i a paró-
d iaso .á suizos, prusianos é ingleses; on 
los de Alemania franceses y cosaeo í^en 
\S$ de .Uusia á los turcos y en ios de 
Turquía á los ruóos; en los de Inglate-
r r a á frauce.'ies, irlaiídOrfes ,y norte ame-
ricanos; y en E s p a ñ a á ingleses y frau» 
ceses cuando no son las provincias ex-
Los teatros hoy, domingo: 
TacÓM.—Compañía de Pildaín. El 
drama en tres actos y un prólogo, Mi 
Cond-e de Monte- Cristo. A las 8. 
Payret.—DOQ funciones. A la una de 
la tarde: la zarzuela en tres actos I \ 
Húsar , con las maniobras militares. 
A las 8 de la noche: la ohra El iíey 
Que Rabió, también en tres actos. 
Albisu.—A las 8: E l Tambor de Qw 
naderos.—A las 9: Ki-lci-ri-M.—A las 
10: Los dos actos de Cavallería Runli-
cana. 
Ir i joa .—Tres zarzuelitas; Mefixiáfe-
les, L a Guayaba y Ku-kú. A las S)¡. 
A l h a m b r a ,—A las 8: ¡Guau! ¡t iml 
¡ G u a u ! ó L a Toma de Jlaicai. líaile.-
A las9: L a misma obra. Baile.—Alas 
10: Libre y Sin Costas. 
—Mi O TU11 • 
Í J A C E T I M i A . 
^ O V I L L A D A EN ÜÜGUJA. —-No h] 
que echar eu olvido que la gran ence-
rrona dispuesta por varios socios del 
Centro do Dependientes, á houeticio 
de X a Oruz Poja, y que patrocina el 
mismo Centro, se efectuará hoy eiU' 
quella P laza , l idiándose cuatro toretes 
de muerte por una Cuadrilla de Afi-
cionados, ricos de buena sombra y de 
sangre torera. Director de Plaza: Juaa 
Val ladares . 
L a cabalgata, compuesta por ins ma-
drinas y toreros, sale de Marte y Be-
lona á las 12 del día, acompañada por 
la brillante Couipaíiía del 7" llatallón 
de Voluntarios, con Escuadra y Músi-
ca. 
L a s puertas do ia Plaza so abren á 
la una, y la corrida empieza íi las tres 
en punto, amenizada por alegres coin-
posicioues musicales. 
S i el tiempo no lo estorba, se no! 
presenta una magní / ica tarde, y della-
pa veremos en Jos palcos á muclis! 
hembras de b u l e n luciendo ooa garbo 
y donaire la mantilla española. 
A los bichos darán üu—estocadíi 
superiores—de eso par do ^matadore! 
—de cartel": J u a a y Agustín. 
¡Y no ha do resultar lioja-laovil' 
c ión, que es merecida:—ambos expo-
nen la vida—en aras do L a üruzlloji! 
" E L F Í G A E O . " — T o d a v í a no lia]* 
dido quedar lista la interesanteedi 
c ión que prepara esto prestigioso pe-
r iódico, dedicada á L a E m m m w 
Cuba, 
H a sido preciso darle unas dimei-
sionos extraordinarias para quem 
ponda á la levantada idea á que está 
destinada, por lo que ol total do pi 
ginas de dicho número pasará deáO. 
E n ese cuaderno de >;í l̂ rV/aro apare-
cerán los retratos de loa catedrático! 
do la P e a l Univomdad, distribuidüi 
por facultades, con artísticas alegorísí 
de J i m é n e z y licuares; vistas de la bi-
blioteca, aulas magnas, laboratorios/ 
museos; Escue las Proíchional, de Ar-
tos y Oí ic ios , Normal do Maestro»,& 
mi tés de estudiantes, alumnos preim 
dos. Institutos de la Habanaj Matan-
zas y Santiago de (Juba, etc., etcóteta, 
No olvida E l Fígaro ios bonafiwtort 
de la e d u c a c i ó n como Zapata, Susatt 
Henítez, Hoyo y Junco, Marta Abrea 
y otros, á los cuales rendirá el homo-
naje debido. 
E n cí texto figuran hermosos pensa-
mientos de casi todos Ion catedráticos 
y trabajos en prosa y verso déla! 
principales firmas do nuestro mundí 
iiterario, pudiendo asegurarse quo nun-
ca ha tenido el semanario de Pichardo 
mayor colaboración. Tengan caima los 
lectores de E l F ígaro . 
GRAN MÁQUINA DK LUZ KOENTSEX. 
E n el Colegio de la ciudad do M 
va Y o r k se exhibo la máquina produc-
tora do rayos Uoontgon de lunyoren 
dimensiones que hasta hoy lia coas-
truído. 
Consiste ou uu aparato lloUz k 
electricidad es tá t i ca , encerradooiiima 
gran caja de cristal, y i iene odio dis-
cos giratorios de cinco pies de dike. 
tro cada uno, que pueden veriliüar225 
revoluciones por minuto. 
L a máquina fué encargada por el 
Dr. ( lardincr, do Washington, espe-
cialista en ení'ormodadeH de los pulmo-
tiea, para emplearla en sus trabajoi 
Colocará el doctor á sus pacientes ea-
tre los polos positivo y negativo del» 
máquina, y el enorme poder de ési 
bará que pueda verse á travós i 
cuerpos. 
A d e m á s de poderse determinar al 
«1 sitio de cualquier desarreglo óal 
teración interior, Mr. Gardiner sorai 
terá á los enfermos A tratamiento eli 
trico por la misma máquina, puess 
experimentos le bacon tener gran 
en los buenos resultados quo produt 
la a g o n i z a c i ó n de los pulmonea. 
¡HASTA CUÁNDO!—Loa vaciaos di 
la calle de San Nicolás, tramo coi 
prendido entre Concordia y Virtudei 
se quejan, con sobradísima razón, deí 
mal estado en que se encuentra i 
tramo. 
Hace cerca de cuatro meses qm 
aquella ' 'cuadra" es una vordadei 
cuadra, pues se halla intrausibable, 
eausa do los iníinitos baches queei 
olla existen, y de los quo so despren 
den unos olores imposible do resíi 
tir. 
Los vecinos de una y otra aceras 
pilcan, por este medio, al I nspector di 
Calles, dé las oportunas órdenes para 
el inmediato arreglo de la mencionadi 
vía públ ica . 
CÓMPÁS DE ESPERA.—Á causa di 
retraso sufrido en la "confección" di 
loa grabados para el bonito periódico 
que dirige el joven Antonio (1, Zamo 
ra, retraso quo debe atribuirse al raa 
tiempo, no será repartido M iiojo 
hasta el próx imo lunes; demora iusig 
n iñeante y que sin duda perdonara 
tremas las quo se divierten á costad 
los centrales ó son las centrales la 
quo buscan las quigquílla.s á las extre 
mas. A q u í , siguiendo la general cos-
tumbre, no es raro ver que á unostro! 
vecinos se les eonílo ol papel de mari 
ñeros borrachos y á caballo. 
¡Y quó animación hay á las ocliod 
la noche on torno del enorme ombud 
de tela Iluminada, como colosal traga 
(tiR de una lámpara, en quo so daulü 
espectáculos ecuestres! Los revendí 
dores de localidades lánzanse al asal 
to de loa coches que llegan atestado 
de niños; la lámpara de gasolina \m 
crepitar RU enorme llama á la entrad» 
los vendedores asan caRtaíías, tuestsa 
feVíllftnfto y maní ó trasladan en carros 
de mtno los racimos de uvas, peras, 
mftnwmftp, meíocotonee y naranjas; Ion 
muchachos pregonan con su atiplad! 
voz caramelos de piña y do guanália-
na: y todo el ruido que esta baraundj 
produce lo domina ia triste, la aoil 
lienta, la invariable orquesta, tan 
uótona y pobre como un órgano dec 
gueua y eu lo que dá nota domiuaütt 
el perdurable coruetiu. Biea proiiío 
lo interior se va llenando. L-.is ¡iradas 
cuya silueta lucía cual líuoa« de nal 
pauta sobre la tela trasparentada de 
circo se van ennegreciendo y eu olla 
se marcan, con sombras tan vigorosas 
como las chinescas, la gorra del sóida 
do, el chambergo modiücado couun 
quiebra en el centro ó lleno de aDolla 
duras, el kepis de los guardias, la ca-
beza desgref íada del pilluelo ó elés-
pero moño del africano. Y esto dü 
ranto meses y meses; gencralmentolí 
del invierno, llanta que el pública st 
canse. Entonces so arrolla la tela a 
mastelero de gavia y la extrañaf cata-
vana formada por elelántes, monos, 
parres, camellos, jaulas de tigres, il 
leones y de osos, carrea de íiguran 
banderas, barriles, trípodes, bolaseí-
treliadas y hombros de paso tardo,dt 
oscilatorio movimiento do brazosyd» 
hombros y de ropa gruega, oscura,]»-
más cortada por medida, empremíell 
marcha para seutar de nuevo snsi» 
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SEGUNDO A M V E K S A K I O 
(íol fallecimiento del Si". 
D a 
glesia de ' m i Felipe. 
Todos los (lias del mes de octul-re por la taMti 
íeiulrán legar los ejercicios del mes del ¡Rosario 
Solamente habrá sermón los miércoles, sábados y 
ílomÍDíros en esta, iglesia. 
S. D . V. M . 6SC7 
los suscriptores del mencionado coleara, 
sirvicndolea de compensac ióu la bon-
dad dol número, así en la parto litera-
ría como en la art íst ica. 
L A ELOOUENOIA DB LOS HEOIIOS.— 
E l recientemouto reformado estableci-
miento de ropas i?í Correo de F a r i s — 
Obiwpo esquina á Vi l l egas—et i tá aatia-
Iccho do su c a m p a ñ a de cuatro meses, 
pues á í'uerza do vender ^óneroa aupe-
r iores á precios í n ü m o s , se ha captado 
gftaiídefl s i m p a t í a s entre las damis y 
L a echado ra íces que garantizan su 
existencia pof luengo» años . 
Los ar t í cu los que mayor salida tie-
nen son los elegantes corsets marca 
'S irena ," en variedad de colores, des-
de dos pesos hasta un centón; los fula-
res í loreadas de seda pura, ÍÍ 4 realesj 
loa p a ñ u e l o s de seda, con festón y bor-
dados, á VJ reales la docena; los roda-
piés , los olanes, etc., etc., un mundo 
do verdaderas novedades. 
A d e m á s : toda la factura de verano 
so liijuida j>or la tercera parte de BU 
valor, a fin de hacer hueco para las 
confecciones y los g é n e r o s de invier-
no. 
Aunque no coma ni sopa—ni un mal 
puclíbru, el p a í s — a n d a r á muy bien de 
ropa,—mientras marche viento en popa 
— fll Correo do P a r í s . 
Fi íOo,—Cuando los lectores pasen 
ra vista por estos párrafos, deberá ha-
llarse on la J ¡abana el s impát i co ma-
tador de reaes bravas, Francisco Gon-
zález (a) Faico, y p r ó x i m a m e n t e llega-
rán Jas dos corridas de toros e s p a ñ o -
lea, que ha do lidiar este famoso dios-
tro en la reformada plaza de C a r -
los [ [ I . 
Nada tenemos quo aííadir: basta con 
el nombro del distinguido espada y las 
divisas de Miura y A r r i b a s Hermano, 
pañ i poder augurar que laa p r ó x i m a s 
lUnstiiH táur icas s erán de las que for-
man época en espeofcácalos do s a cla-
se. 
Lis nnINDIS.—(Por R a f a e l Maroto.) 
Kodohla sordo el tambor, 
da el clnríu su agudo toque, 
y cuu muleta y ostoquo 
eale al ruedo ol matador. 
De su figura ol contorno 
roja yeda ajusta y ciño, 
y sangíe parece tiñe 
el trajo de áurico adorno. 
"? K ( A- . 'V^iMtViS Sil '•;•> i ' t ' r l .t'; -; ' rs¡i i 
Y la luz, (iue eu los claveles 
ÍUrlgura con tonoa bollos, 
arranca vivos destellos 
á los dorados caireles 
De un palco eu la barandilla, 
rebosanto do bolloza, 
so destaca una cabeza 
. que cubre gentil maatilla, 
cuyas delicadas ondas 
—do suave y gracioso a r c o -
forman á la cara marco 
y la en cierran entro blondas. 
E l espada, que el mirar 
tieuo cu aquul sitio puesto, 
hacia él se encamina, apuesto, 
con acompasado andar. 
Y cuando al palco da frente, 
XJOU ademán arrogante 
y placentero acmblaute, 
amoroso, sonriente, 
á su moradora liúda 
—que es do hermosura tesoro,— 
cierto de matar al toro, 
la muerte del toro brinda. 
Do la bella en pasajero 
rubor, el rostro so enciendo; 
y una joya el airo hiendo,, 
que á los pies va del torero. 
L a marcha ol diestro acelera, 
y agitando el paño rojo, 
se dirige con arrojo 
al oucuontro de la fiera. 
. N BOHEMIO.—Cierto individuo con-
vida á la casa de campo á un escritor, 
conocido por su poco aseo y su. traje 
descuidado. 
—¡Cómo!—lo dice—¿no has t ra ído 
equipaje? 
— ¿ P a r a qué? Y a sabes quo no esta-
ré aquí ínás que quince d ías . 
W M Í « i l i l i l í 
Debiendo celebrarse honras 
fúnebres el d ía 1 del corriente, 
á las ocho do la maJana , en la 
Igles ia de las Mercedes, por el 
eterno descanso del alma de 
dicho sehor, m viuda é hijos 
ruegan á las personas de BU 
amistad la asistencia á tan pia-
doso acto; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana octubre 3 do 1807. 
Avgela Valoés, 
Viada del l i io . 
Iglesia de feii N i c o l á s íkEarL 
Durante todo el mos de Octubre, á la tornmvaeión 
<Io la iniaa tío 7 se rozur.í el Sto. Rosario, continua:) 
do con la modi' aoU'm y preoea propias do cada jjiaí 
Los domingos so eapondtá el Satiiúnmo defepn&a 
d*> la misa do 7, ooctiuuando lor, rezos coma imlux 
los días: y terminnda la iaisa parroquial so hará la 
rosoeva con Imuücióu, 
El (lia 23 comouiará la npw»a do IM, Sun,, Virovn 
dol Rosario, quo cu rozará por las tarde» cteapô a 
dol toojue de oracioues. 
El sábado 30, A Is, tiora df. costatnltre, sa cantará 
la Salro, y el 3Í á lai ocho do la mañaua, toudri lu-
gar la flosta ooo sormón. 
E l Cura Cp»djutor quo suscribu, acabado de ha-
corao carao do 1* parroquia, ui tiouo couccimiontoa 
en ella, ni rocuraos oou qno hacer con la solonrnl-
dad que quisiera las culto» quo dedica íi la Santísi-
ma S'irgen, así pues, acudo X la piodad do SUH ama-
dos feligreses ímploraudo lo auxilien con mis 11-
meinas. 
Ksp ero quo los devotos do la Sma, Vir^on acudi-
rán cu eran número & rendir lionicnage á. la i;rau 
Aladre do Dios j de los bombros y & iaciar las nu-
mero a ag indulgoncisa con quo el Soberano Ronlífioe 
pretende enriquecer nuestras almas en el prejente 
mes. 
NOTA: Debo advenir que, ni dentro ut fuera 
del templo, está compotont'.unonto auiaiizada nin-
guna persona ni comisftin para recolectar fondos, 
con quo atender ai culto do cita iglesia. Por lo tan-
to ruego á los que deseon contribuir cotí algo lo en-
treguen al Sr. Teniente Cura o al Ccodjutor, eu la 
Iglesia ó en San Nicolás 179 
Kabanry Octubre 1? de IS)/—Clemente Percira. 
O 2113 4-3 
S a n F e l i p e l í e r i . 
El domingo Fe celebrará la festividad menfcunl do 
la Guardia do Tj'onor. La misa de Conjunión ¡reneral 
será á lo» sicto y inedia, l 'abrá misa de dooo y todo 
el dia est:irá do man ¡tiesto S. D. M, Por la noche los 
cjcrciciea do costnmbro y sermón por un R. P. «-ar-
melitn. t m M - l l a - í 
Iglesiéi do Ntra. Sra. de GiHiduhi|íc 
El sábado 'A del entrante termina la novena ;á la 
Santísima Virgen de la Caridad. I ' ' ! [TropTo ¡Üía gran 
salve á toda ofq-iosta y let-aní u; cantadas por esco-
gidas voces á las seis y media. 
DOMINGO 3. 
A las 7Jt misa do comunlf»!!. A las 8} solemne fiesta 
con sermón & cargo dol Edo. P. PedroMuntadas. La 
orquesta está encomendada alSr. Amoraa, ejecatán-
dose la mi?a de Marcada tito y Ave María, El Pferro-
oo que nuscribe y la bcñora Camarera invitan á la 
K. A. do! tíanti.iirao, devotos, feligreses y demis de-
les á estos cultos y á l a procesión quo por laa naves 
del templo as verifteará á las cinco de la tardo.—El 
Párroco, Gnnmraindo Rodríguez.—La Camarera, 
Caridad Valdés do Aiiiarra. 
Nota.—En Escobar l i o continuase recogiendo 
limosnaü eu voz del 15 i . 
6953 la-r>0 3d-1 
ÍGLESI 1) 
El domingo 3, el Real Colegio de Boleu celebra la 
funcióa rcligiosa de iuaugnración del curso abadé-
mico Je i¿y? á 1898. 
A contiuuaci'ín del Veui Creator, quo se can tara 
a las ocho y media de la mafiana, será ia misa so-
lemne,, en la (iue predicará el P. liayoua.d;) la Com-
pañia do Jesús. 
A. M. D Q, 
6949 4 30 
J i. I i . E S E S , 
T,a Comisión nombrada con «1 fin de roeolocíar 
fondos para la fioata que todo."! los años se celebra 
eu honor de nuestra EXCELSA PATRONA LA. 
SANTISIMA V I R G E N D E L F I L A R , pone cu 
couociraionto de todas aquellas personas que deseen 
contribuir con su óbolo al objeto indicado, que pue-
den desde luego onviar sus ooDutlvoii á los cstable-
olmientoa LA. F R A N C I A y EÍJ BOSQUE D E 
BOLONIA, eiiuados en la calle do! OKisro entre 
A guacate y Villogaa, nómoros 70 y 71.—El Kocreta-
rio J. Lanao. 6965 10-1 
Bl iCRETARIA 
La Junta Directiva , con el fin de solemnizar la 
apertura del nuevo curso escolar <ío este «Centroi'; 
correspondiente al afio de 1897 & 98, y la dUlribu-
ción do premios, acordó celebrar en los salones de 
esta Sociedad una volada lírico-literaria la noche 
del domingo 3 da octubre próximo, en la qiia toma-
rin parto distinguida» personalidades. 
l/;.s puertas de la Sociedad »e abrirán á las ooho 
do la noche y tendrán acceso al local los alumnos y 
sus familiares, siendo requisito indispensable para 
los señores socios la presentación dol recibo de cuo-
ta social correspondionto al mos de la fecha. 
Lo que se hace público por este medio para ge-
ueral coiuicimienío. 
Habana, 30 do *tíi'!io";bie de 1897.—El Secreta-
rio, Ricardo Rodrí^uoí. 
Cu LEW la-DO Sd-1 
E N J O T A S b l í O da loy, pfíf 
Uaufe* n ids g r a n d e s y v i d a fíennosos. 
S E H í J A L t l Z A W e n e s t a c a s a por l a 
mitéiÁ de su v a l e r por s e r proceden* 
tos do p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de ero y Sl iLlTAKlOS DE B R I L L A N T E S , 
desde 1 5 p © í » o a h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o » 
oro c a d a uno. 
JSTOTA: Btts c o m p r a PLATA, 0110 
vis?jo, j o y a a y b r i l l a n t e s e n todas 
( •A ̂ tidados, pagando los m e j o r e s 
pi&óitía de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
^ X i D O S B ^ S M A X O 
HABANA , ;:. 
La ausencia de curpiisculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó flojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. La legítima 
9 A N G E L E S 9. 
1̂ 00 1 O 
Mili áifciica Sel Dr. i f t . 
Esta medicamento no aolo onra loa herpes en onal-
quiot sitio que se presenten y por antiguos quo sean, 
Niño i^o no tione igual pata hacer desaparecer _ con 
rapides los barro», oapinillas. manchas j empeines, 
qBe tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA. Lopióx MONUBS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agai de tocador de agra-
dable perfume, ^ue por *ui propiedades es «I remedio 
más acreditado eu Madrid, ra r í s , Puerto Eico, y esta 
l i l a para curar l«a maleo d» la piel. Pídase en toda» 
roííTfWÍ»? T tíotlcw. 01354 12-10 
m u m m m m i 
P E HEZ GAKCIA, farmaeá'iüco 
L a s ñebros p a l ú d i c a B 6 in-
termitentea desapareoea cou el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s á r o g t i e -
ría 3 y e n todas l a s P a r m a -
ciar> acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a del autor 
W J&,^1£A'¿& 33 . 
6390 -26-4 Sb 
PL0B3SEIA Y CASA DE MODAS 
49. Teléfono 718 W , M i m l h 
Naeva remesa <le novedades se acaban de recibir 
de las prineipívlen fábricas de París propias para la 
oataoión, como son PKlCCIOSOa MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PAKA 
SBKOBAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, la» cuales 
vendemos desde UN DOBLON OEO EN ADE-
L A N T E . 
O 1384 aU 1-0 
E N ^ E I O T E B A D E S D E L A S V I A S U 1 U N A K I A S 
preparado por Eduardo Palú, farmacóutico de París 
Do todos los raodienmentos usados on ol dia para combatir las onformodados do 
laa vías urinarias, la ÁRENÁRIA IlUBRA os la sustancia quo rouno, por 8n com-
posición misma, todos los clomcutos aducuados á un tratamiouto racional y olloaz. 
Su acción cspccííioa on todos los ostadoa morbosos de la vegiga os debida á aus 
mismos olomontoa cotístituyetiteá^puosí besólo contiene clortos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino tambión una gran cantidad do sales alcalinas, y sobro 
todo, de cloruros do potasio y do sodio, ostoa últimos combinados con loa iugos al-
buminosos do la planta y obrando sobro oí organismo do un modo especial. 
Sometida á la exporimoutación clínica ou los bospitalea do Paría y de Argelia— 
punto do su producción—los Uochot, han venido A establecer el verdadero valor 
terapéutico do diclia austanpia y la lian colocado on primor lugar entre los espe-
cífícoa do las afeccionea que tienen por origen un estado patológico de los órga-
nos gónito urinarios. 
E l i^r. liortboran, quion primero dió (i conocer dlcba planta, se expresa así 
sobro las propiodadoa de las citadas sustancias: 
"Ho empleado la A R E N A R I A RCJ1ÍRA on un sin número do casos do enferme-
dadea do la vejiga, y casi siempre sus resultados ban sobropujado mis esperanzas. 
Cou su uso las arenas se oxpolon con facilidad, I03 cólicos uofriticos eo calman 
•prontamente y sus propiedades no son monos activas y eficaces en ol catarro agu-
do ó crónico, puruientoy sauguinoleuto, y también se usa cou buon óxito para 
combatirla DISUJUA, TBXKSMO va.siOAL, HBMATURIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis ruumatlsuui!. 
DOSIS: Cuatro cucharadiías de café al dia es decir una cada tres horas, en 
media cojñta de agua. 
Venta: Botica Franoosa, San Rafael esquina ti Campanario, y on todas laa do-
mda farmacias y drogucríai? do la Isla. 
EcGFcíaría áe ¡OE S r e i É fe la Haliaíia 
( I - O M J A D12 V I V E R E S ) 
i rá¿ de'deopáoÉLd: ció 7 á i l O C3Í> 
1¿\ m a í l ü : a a . y do 1 2 é. 4c do l a tarda . 
TELEFONO 8. 
K^proaoritante en Madrid D. Anionlo Oonz&le'^ 
LtfpM. C 1385 P 1-0 
LA REINA DE LAS AGUAS DI BSE 
<<Es sobre todo dni'aulío los grandes calc-
re^del verano, caaiulo ol Intestino es de 
una suoeeptsbüidad extraonlfnaria, que es-
(a agaa presta grandes servidos, empleán-
dola oonM hebUa ordlnarhi. Ejerce su ac-
ción rcfi-tíscanic «obro el forro asuoos* del 
tobe digestivo y censtituye eiiurjor praner-
vaíiTO contra la disentería y los desónlencs 
prastro intostiaaleK.---Estudio, etc., líobi-
lia.vo, Vtwís C 1880 P 1 <' 








i 20 cta. lib. & 20 ots. id 
á 25 cta, id 
134 Sobrante.... . . 





(Manteca álO cía. k. 
37 1300.'OMno4Sd60 „ 
38 315 [ 80 „ 
Bobriiutea: COIHIOB, 191, Carneros 30 
fiaban* IV de üombr« da 18lí7.—Fd Admlaia-
t ndor, (íiii'.lcr™.» da ¡Vrr* 
1& m m m 
D I A 5 Oía OCTUltHU 
VÁ CiroHÍfir e6>,A en San Frsncisc», 
1",r.ostv'i ÎÍI;. <lol Kosario, san Cáudído, ruárklr. y 
san l l t í iqao, ooufosore». 
La devoción dol rosnrlo »e Instítnyó sinffulaniicu-
uárü roconocer la diguidad do ln Macíro do IMos, 
j |a clfttfé «nperiorA todas las criaturas'qrio ocu-
j>;i la SantlRÍiua Virgen, por ;t(¡i;nl!a3 niisniin pala-
IM IN .'(IU i | iio se anuncióla primera vea ladivlna 
mateii^dad, y con quo fué aaludadapor el ángel co-
mo llena da at ioU. 
Acordárnosla en el rosario este (dngulatírtimo f i -
vor, ó.̂ ta eminente prerrogalivi;, y la fiamos los pa-
1 ablenea por ella. Uedízcase m 61 to la nuustni ora 
ción á dar uu solemne testimonio do nueslva fe, do 
la ptrle iiue nos toca en au clevac ón y on su díuh», 
v 'ic )a eoñfi&nsa qu» touemos en sa poderosa bon-
dad 
Haoc-mos pública nrofís'.ón do recono<n>r con toda 
la i .,;98ia á la Santísima Virgen por verdadon Ma-
dre do. Dio?, y on virtud de ost« anga»to tUulo, pt)r 
Soberann 8«nora de toj'o el nniverto, liolua d i loa 
!ín;jMle8 y do lo» hombrea, mediadora entre ios hom-
brws y .IcRncriRto nuestra mpromo mediador ontvt. 
noBOlros y BU Kter.'.o Padre, refugio seguro d« todos 
lo* pecadores, Rsilo inviolable do rodos los infelices, 
consuelo do los adigidos, maüro de los predestina-
dos, madro do misericordia y de graaltu 
Vor medio de esta (levoeióa se desarman los ene-
mi)ícs de la salvación, burlan sns c>fuersrof, y se 
liccoiuponeu lodos sus arliticios, Jín virtud do todo 
esfo recoi:ocola Iglesia que debe á esta devoción la 
célebre victoria contra los tarcos, y que eon mneba 
razón so llama Nuestra Scílora du la Viotori», á 
Nuestra Señora dol Uosario. 
Día 4 
San Francisco de Asís, fundador, y san retionio 
obispo. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES, 
Misas Solemnes.—Ku la Catedral la de Tercia 
A laa o olio, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María, — Din 9. — Comeípomie visi-
tar á Nuestra Sefiora de la Caridad e i San Nicolás, 
y el dia i á Nuestra Señora del Kuat;rio en San-
to Domingo, 
Capilla 4i9J Re^l Arsenal.—Misa, á las diez, los 
{[omigos y dias feetivos. 
A L M A C E N 
(S. E N O.) 
Próxima la temporada de invierno, est¿\ casa conocedora 
de las necesidades de la plaza, acaba de recibir de las principa-
les fábricas de Europa, un selecto y acabado surtido de casimi-
ros, Gergas, Albioncs, Vicuñas, Arínoures, Satenes y en general 
cuanto comprendo el giro de paílos. 
Los señoras comerciantes y sastres encontrarán en esta 
antigua casa cuanto deseen, garantiendo los géneros que ofre-
ce y en la seguridad de que loá precios no admiten compe-
tencia, c í m a5 3 dt-3 
¡á LOS m m m ™ mm i Tí 
W m 
^DT}iOLSI0H OiOSOIABIi U EABELl, f Il̂ SíSf*** P Para las S W F J S E M E D A D E S del P E C H O en ge- m iJilPS^ I jHor iü , pnra ol R A Q U I T I S M O y pura la AISTB- % 
B * * * ^ M I A . JÍK mía medicina qao recomiendan lí diario los m 
méceos múa notjabies| enyos efectos Ralváúorow los cneutan miUarm do m 
eufermes curados rápídamenté; .l a mejar garttatía ea el fófto curativo. [f\ 
T O l 
m . - ^ D P 0 P l i l t l l ie MBELL.1 
m m ñ S ^ S ^ B nnados, nerviosos v dispépticos, pues es el mñs, activo r¿^M\ 
S£%! ' ¿ r ^ ' - ^ * H B C O N S T I T U T l i l J S f T E y V i a O H I Z A D O R . ' 
ffiM Es un elixir de vida ponme resíaura y fovtifleitj dando energías al « y » 
jĵ jjji 01110rí)0 i a' espíritu. jafijii 
m i i i i i f ó í m n a ü i i 
% m gj'-r i I cura, cieairiaando v haciendo «toaparocer punzadas MM, 
1 ¿Wt.'.:.-Z p ¡ v ooLir •„ i;\> A C E R A S , G R A N O S ; H K R I - ( l u í 
| U D A S , T U M O R E S ' &C. m aromático y de efectos « J t 
Venta : eu D r o g u e r í a s y B.ot 
I s ia . 
. T Í A 1 K ) K A T O I M : 0 : S A N M I G U E L 8 3 
, I I A B A J S T A . 
s t icredi tadas do l a \mm 
Marc-a de Fábrica. 
de aceito de hígado de bacalao con hipo* 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. La Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones 6 imitaciones. 
5coí t y Bowne, Químicos, Nueva York," 
JARiBE PECTORAL CALMASTE DE BHEA, CODMA Y TOLÜ 
preparado' por Eduardo Palü, farmacéutico de París 
SSté jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, piios estondo compuesto do los bslgámi-
eos por cx'ceiodeia do BREA y el TOLÜ, asoci.uios ala COTXEINA no «xpouo al enfermo á su-
frir üougcsliones de la cabe/a como sucode con lo» otros calmamos. Sirvo para combatir los ca-
tarros agftdoR y. CE<5UÍOOS, haoieado dooapareccr con bastante prontitud la bronunitis mas intensa; 
on el asma sobre todo este jtrabo i o r i uu r.geute poderoso pora calmar la irritabilidad nemosa y 
disminuir lu ^spectoración, ! 
En las perjionas do avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dar/í un resal-
tado maravilloso (liamiauyondo la Kocrocióu bronquial y el cmisaucio. Deposito principal: BO-i 
T I C A FRANCESA. San Rafael t)'3 esquina ¡í Campanario y en todas las demás boticas y dro-r 
gneríaa acreditadas de la Isla d« Cuba; 
C l-iOS alt 3 0n i 
1 l i l i 1 M 
Ü 1 S mi l | 
P o n d r á á l a venta el d í a 4 del 
corriente su grandiosa c o l e c c i ó n 
de 
SEDABER9S 
B a z i U a i s & G a r c í a . 
O 1404 2d-2 2a-2 
J O H N 
Preparado m ú priacipíe ferriíginjso aaturgf de la saagre 
IndíspeBsabU en la cotivalecema de \u fiebres prdádieas y 
üebre tlíoideít 
Ib® ^Ifeta: IDxo^umi^ j Farmacia d©l Doctor 
Johason, O b i s p o SB^ Mabana 
T-S, 
¡EMEDADSS del m m m i mTSSTINOS 
caradas pronto y bien p̂ r-a siempre: con los 
p r o p a r a d o » p o r e l J>31. J . G A I I I > A N O , f a r m a c é u t i c o . 
D E FOSFATO DE BÍSMUTO, PEPSINA, P Á V C R E A T I N A Y DIASTASA. 
Aprobado* por la« AcadeniKs y Srea. Facnltativcís por ms inmediatos y seguros rebultados para cu-
rar radicalmente tode elaefl do D I A R l i S A S ¡>or anticuas (S vobthic-a <iuo «can, ya provengan do cambio-; 
bruscos dd límperatur», ac'im«it»,ción, alimentación iusuficíento ó iHifiriniil, abu io^ do l)ei>i>'Ia3 6 placoroB 
ó otra oaar-fe ou»lqr.Í8rR: L A DLSÍSNTEIUA crónica ó reciente; LOS PUJOS v COLICOS que sobre-
vienen do viólenlas dcsomnpostcioues do vicutee: OATAUIIOS v ULCERACIONES del estómago c i n -
tesünoí y DIARREAS infooóloatf do los ANCIANOS, Tl.SlCOS y N1 ^OS. 
Suministran ios ÍUROS nece'barios al estómago nonnalir uido sus fuuc'onos en las DI.SPEPSIAS, 
GASTRALGIAS, GASTRITIS AGRIOS V ACIOEJÍ DE ESTOMAGO cou tcudeucias á D I A -
RRPÜAS,- -C&ja tóO conUivo» en todas laa boticas y deoguerias do crédito. 
De vonta, farmacia del Dr. J. Gardauo, Bolascoa'.u 117 entro Sátad y Reina. 
G O N O R R E A S , B L E N 0 1 Í K A G I A S , . F L U J O S , & . 
so c;aran en pocos dias, radicalmente: con las 
Rcpervor k las pran6r»c:on»s' de COPAIBA. SANDALO Y TREM ENTINA por su acción eficaz y 
•ve en las GONORREAS, BLENORRAGIAS, P L ü J ' O S y CATARROS do la vejiga, sin alterar br 
las funciones del ostfivnage ni pioúuoir cólicos, diarrefis, A Ü'70 )ioi;io. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Laboratorio del Dr. J^axlaao. 
117, edtvs Salud y Soina. 
-BELASCOAIN 
i ioo m m m m m i m m t 
Sin rival para bennosocir y devolver al C A B E L L O C A Í \ 0 su co^or primitivo natural, sin que es 
oonoroa el artificio. No mancha ni onsnoia, ni EXIGE ACTO PREPARATORIO PA11A SU E M -
PLEO, ni contiene NITRATO de PLATA, ni os nocivo á la sahul ni ddalniye el cabello, ni ]o altera 
jamás. Rus rebultados son tan positivos yj brillautaj, q'io os ?l preferido do U Coime española y de toda 
la arlatooraoia babanera, 
En las droguerías, boticas y perfumerías,—Farmacia del Dr, J, Gardaao, Belaicoain 117, entre Reina 
y Salud. 6671 alt 1317 S 
I n íl tí -
P e d i d 0 l i J h o e o l a t e J t u w - r ^ t c^com^ted^dp |>or l a absolu ta 
pureza de su c a c a o , l í« i n i ^ n i i U - M p á r á íaá HuífHM'a.s en c r í a . 
Todo comprador de una libra de chocolate tiene derecho <1 pedir UN abanico, c l l l t id-8 4a-4 O 
P o n d r á á l a v e n t a l a flor de l a m o d a e n 
¡aslislreg l i g l m s y F r a i e e s e s p a r a este fevi®!m 
S T a m b i é n e x p o n d r á u n e x p i é n d i d o surt ido 
en A K i S l i r e ^ í M5il!í!S? IJIiiVItíS 
etc., etc. 
Principo Alfonso 11 j 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C 1390 
i^^GoMpro al contado y vendo al contado. 
í ¡ M m m m m MIS PRECIOS TAN B A I 
Pedro A h i n , alt l -O 
Doctor Rousseau. 
Cura de las I n i p o . t e n c i a » , d e b i l i d a d g e x ú a l . Pe rd idas seminales y Enjer iuedadea nerviosas. 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o 
e l l a s debe h a c e r s e . XJe v e i i t a 
u n e s tudio detal lado d e l ^ á n o r o do v i d a q u a d< 
a exi Sa?.\ráf J o i i u a o n . y L o b é , C 1 3 3 8 
ebo o b s e r v a r s e y de l vico quo da 
a l t 13-1 O 
otro B I 6 Í Í O ? es o»Mo m sámíra l^^gura é t í j í ^ w -
^ S g T I T O MOJAMBIETA. O p i l ó t e lm m&mm m 
|e 1 ^ ¡I lm ilmmimm IMe^t^. f s ^ ^ s e totolos 
'ofacm vmivMm m m ú ^ i m para m m eJ.-es$éiisago 6 I B -
cíe W S ¿ M k 7 Tñvílm^o Mvlm&m mmo. eimlew m 
sofeíe caaa oMm gmw 
c m m eínloma^ Agrios des|)u^ M l m W P ^ s £ 
&1 e s t ó m a g o , Seá e&esk-a, gincMzfln 6 peso en a Vfentrfe 
mos íoco que st ooma. t ) i g . e s t i o E i e « l e # ^ 0 incbínpletas que 
brédiicea Repi i^Banda; Mareos, P ^ É S de Yieatre, X m h 
ms bñiosos y Diarreas crónicas. - \ 
S t o n eíiíermedadt^ q u e se^Tín' enseflati fíúíl^res de^ersoi 
n^S mm CÉMiocidas y respetables, á quienes se <̂> suíhr dt̂ , 
mm£& tmchm añas memeinándose inutilmni^y aaem&st 
, t $ c m o ^ eíninencias médicas de varias n a d o ^ sólo 
jSp ctmp*t&&y r^^edmente cocí el 
alt Tü liO 9a 
arca registrada, 
g m ¿a £ i i a r a v l l 3 o a « í i J é i i a í a U b . í € » 5 © ( s e t a s en]» c a r a s l ó a ftp tsda ol^eás 
Las F I M K H i A S DI? CHAO-KES Ugítimas t ienen m ú p r í s t e t e y 
ÍM garantía la sasrsa d© fábrica áo k 
1EUN1DN, dcJssé m\ 




Be vente en el eseritoiio do sus tínicos re< 
C 1163 52-17 A jr 
m m Ti 
8 C M T A i m E L l S f l i € 
E l gas aplicado á las cocinas es mis barato que cad-
qnier otro comestible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doMe, 3¿ csa« 
tavos por liora, o sea menos do medio metro cúMco, 
I ^ j i ^ ^ 
M W M I M m i l l i POE1001 COMBÜñílBíl 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
JSlo oirecen pe l igro , 
No dan h u m o n i cenizas, 
M. dan mal olor, 
y su manejo está al alcanes de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exMM-
mes también 
. APARATOS PÍUFÍCCiOillllOS e[ í ] l i l W E I AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor quí 
ao baja del 25 por 100, 
19 HABANA. 
A los e n í e r m o s y aburridos. Consio 
auto todo 'quo 110 tenei i íos provonció a 
contra los extranjeras; con la misma 
cortes ía tratamos á un ruso que i'i uu 
americano ó á un francés.^ L o que le 
sabe mal al doctor González os que los 
extranjeros introduzcan aqui sus za-
patos y aus sombreros y sus perfumes 
y medicinas, etc. etc. y nos lleven el 
dinero; cuando aquí los que habitamos 
ol pa í s podemos trabajar do duro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y me-
dicamentos de primera calidad etc., 
etc., desarrollando industrias, l ibrán-
donos de la tutela extranjera y defen-
diendo los pocos reales quo y a quedan 
en esta infortunada tierra. 
L a propaganda á favor de los medi-
camentos del pa í s que in ic ió el doctor 
Gonzá lez á fines del calamitoso ailo 
do 1884 la ha continuado sin cesar 
hasta la época presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía , con mas razón hay que pro-
curar gastar lo menos posible, hoy quo 
escasea ol dinero y abundan la mise-
ria y las enfermedades. 
Pase la vista ol pí íbl ico consumi-
dor sobre la l ista de precios que v a a l 
pió para que se convenza de la venta-
j a que tiene comprar los modioameu-
tos del p a í s que prepara y vende e l 
doctor Gonzá lez on la Bot ica de S a n 
J o s ó calle de la Habana n? U 2 . 
U n pomo grande de aceite do baca-
lao González , medio peso plata. 
A engordar ííacos! 
U n a botella agua de la salud Gon-
zález , 2ü ots. plata. 
Esto os el purganto más frosco, más ac-
tivo y más barato (pío so conoce. 
U n pomito de c á p s u l a s do esencia do 
sándolo , sesenta cts. plata. 
Todos los hombros saben quo las cápsu-
las do sándalo son írescaa.^ 
U n pomo de carne hierro y vino, me-
dio peso plata. 
Es ol mojor roconstituyento para las mu-
jeres y niños. 
U n pomo do creolina Gonzá l ez , me-
dio peso plata. 
Desinfectante eficaz quo dobo emplearse 
eu ol cuarto do los eníermos para evitar el 
contagio de las eníbrmedades. 
U n pomo de esencia do zarzaparri-
lla, 60 cts. plata. 
¿Quión no so purifica la sangre por tan 
poco dinero? 
U n a botella do licor de brea de Gon-
zález, (iO cts. plata. 
Este es el remedio soberano para los en-
fermos del pecho y afecciones do la piel: no 
tiene rival on el mundo. 
U n pomo do listerina de G o n z á l e z , 
75 cts. plata. 
No so conoce mejor antisóptico que la lis-
terina para las afecciones de la garganta, 
nariz, oido y útero y para laa ulceraciones 
do cualquier parte del cuerpo. Toda per-
sona iimplia y amiga de conservar la salud 
debe tener uu pomo de listerina do Gon-
zález á mano. 
U n pomo de magnesia efervoscente 
de González , 45 cts. p la ta . 
Para vahídos, indigestiones, acedías, es 
la mejor. 
Pomos de pildoras de bisulfato de 
quinina, de 25-50-y-l()0 pildoras á l o s 
precios mas bajos do la ciudad. 
No debe olvidarse ahora (pío reinan las 
fiebrea palúdicas por toda la Isla. 
Un pomo de so luc ión de antipirina, 
70 cts. plata. 
Es el específico do las neuralgias: sobro 
todo la jaqueca. 
U n paquete T é j a p o n é s , (JO centavos 
plata. 
Infalible para curar el oxtrcñimienlo. 
U n a botella de vino de coca, un pe-
so plata. 
El ipio viene dol extranjero cuesta mu-
cho más. 
Los vino do quina simple, ferrugi-
noso y con cacao del doctor Gonzá l ez 
se venden todos á medio poso plata ol 
frasco. 
U n parche poroso del doctor Gonzá-
lez, 10 cts. plata. 
U n a lat ica polvo de talco boratado, 
30 cts. plata. 
Rofresca la piel, cura el salpullido y los 
granos. 
Los raedicaraenr. os del doctor Gon-
zález se venden en la botica de S a n 
J o s é , calle de l a H a b a n a número 1 l l i 
esquina á Lampari l la . E n ella hay un 
magníf ico Aparato de Soda, donde se 
exnenden esquisitos refrescos. 
* 1310 alt 13-18 
. MEDICO-CIEUJANO. 
Especialista en partos. Gahiuete de consultas 
líiátis <io 1 (í if, en la calle de San Anlouio, eutro las 
de Coucepoitfri y Cadenas, Guauabacoa. 
Ü988 26 2 O 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y SJaino, 
Ex-interno dol N.Y. Opbthanilc&, Aural InuliUto» 
áspocialista en las eníermedado» do IOK ojos y do 
UM oídos, (JonuuUas d u l 2 á i í . Aguacate 110. Te-
léfono n. 998. O l'5t0 1 0 
A O Ü A C A T S NÜSKimO 110, 
Ófiiumi&i nMieM d« 9 ¿ 3.0 J '¿a 1 * 8. 
b n n 
V I A Ü U K 1 I Í A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado a Agtdía 72, entre Keptnno y 
BanMiguel. D o l 2 á 3 . C1372 -1 O 
'.• v . • ••"•^ O í r , 
I Impotencia. Pérdidas semi-
bales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9á 1 0 , U47 7á 8 , 
GRATIS PASA LOS POSSES, 
C 1355 alt 13-1 O 
Especialista en las eufermedadea de la piel. En 
general, aecrotaa y de la sangro, y las consecutivas 
al liüuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo v Microbia-
nas. Jesús María 91, do 12 á 2. C 1373 1 O 
Y I A 3 
C 1Í574 
'D'M 1 Í 2 A S . 
1 O 
ge 
O C U L I S T A . 
Consultaa, operaciones, elección do espeinelos, 
de 12 á 2. Aguacate díi, entre Obispo y Obrapía. 
'll'*)\6fono 762. 6985 26-1 O 
Especialista en parteo y enformedades do las mu-
^ercEi cxclusivaniente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
1 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de BaSos del Dr 
Gardillo, ea^uina & San José. 
Por tma oitracción 
Id , id. sin dolor.. 
Limpieza de la dentadura...., 
Empastaduras , 
Orificaciones 
Dentaduras do 4 dientes..,.. 
I d . da 6 id , 
I d . do 8 id 










Eetoa precios «ou en plata. Loa trabajos se garan-
tizan por diez años. Gaiiono 103. Baños. 
C 1356 alt 13-10 
SANSOKES. 
guía geográfica, administrativa y estadística de la isla 
de Cuba, indicando ademas los ingenios, vegas, po-
treros, etc., de cada partido 6 pueblo, donde están las 
mejores vegas; la Historia Natural de la isla de Cu-
ba, las riquezas y minas aún no explotadas, fcl direc-
torio de la ciudad de la Habana y otros datos curio-
sos, 1 tomo de mucha lectura $1-50 oro. Neptuno, 
124. librería. 
L A P R O S T I T U C I O N 
su historia, causas, origen y medios de evitarla, des-
de ios primitivos tiempos hasta nuestros días, en to-
dos los paises del mundo, diez tomos con láminas 
todos $2. Enciclopedia médica, obra moderna (aCo 
de 189i) de medicina, cirujía y del arte de recetar 
con profusión de fórmulas de eminentes médicos. 
Diez tomos en láminas todos en $2. De venta Nep-
tuno n. 12t, librería. Precios en oro. 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (aiio de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comerciaal y 
Agrícola general y especial para la isla de Cuba; obra 
escrita para los que tengan que impugnar, examinar 
ó llevar cuentas propias y agenas, conteniendo expli-
caciones y modelos para anrir los libros, hacer to-
da clase de asientos, arreglar los mal llevados, hacer 
el balance en las casas de Comercio, Industria, I n -
genios y Potreras; trayendo además la obra formula-
rios para bacer contratos con arreglo á las leyes v i -
gentes en Cuba, etc. La obra consta de tres partes, 
todas se dan por usolo $1 oro. Do venta: Neptuno 
124, librería. 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 11. 60 nts. plata. E l francés sin maestro 
en 16 fáciles lecciones con la pronunciación figurada 
en cada palabra, un tomo 60 cts. oro. De venta Nep-
tuno n. 124, librería. 
L a M a g i a N e g r a 
La brujería, las comunicaciones amorosas secretas, 
el arte ,dé echar las cartas, los sueños ex pilcados, 
11. lám. dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, 
juegos de mano, etc., 1 tomo láminas dos pesetas. 
Juego de ajedrez, análisis, crítica, enigmas y pro-
blemas con su solución, 3 tomos láminas. Neptuno 
124, librería. 
C 1410 alt. 4-3 
B I L L E T E S D E L 0 R E R I A 
para todos los sorteos se venden á la par en 
Ohispo 86, imprenta y librería. 
G979 4-2 
P K O F S S O R . 
M E D I C O "ST C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A EN PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E LAS MUJERES Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31, 
Consultas y operaciones de 11 ú 1. 
. 6957 15-lOb 
Dr. Abraham Peres y Mir6. 
Médico del Centro Asturiano 
Coníultaa da 3 íi 3. Neptuno 187 (alto») Toléío-
ao 1,580. C 1357 26- 1 O 
JOSE TRÜJILLO Y ÜEIÁS 
OIBUJANO DENTISTA, i 
PRECIOS. 
Por una extracción $1,00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
Or i f i c ac ión . . . . . . . . 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . . . 10.00 
„ • 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1353 26-1 O 
Sr. á lbertoS. dsBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Gtonicología y 
Partos de Jesús del Monte, 
Consultas de 1 á*2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, iuoves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 112. Teléfono 566. 
"6770 ' 26-22Sb 
ABOGADO 
flortui do oontnlta de 8 á 10 maSana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn 6 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Módico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica 
& trabajos da superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
L I B R O S B U E N O S 
y baratos. Compendio de la historia general de Es-
paña, 1 tomo mayor 50 cts. Historia de las letras y 
de la instrucción en la Isla de Cuba, por Bachiller 
y Morales, tres tomos mayor $2. Deresho Mercan-
t i l vigente en Cuba, libro útil á los comerciantes, 
1 tomo $1". Legislación sobre cementerios, 1 1 . 50 cts. 
B I B L I O T E C A D E M E D I C I N A . 
So realizan 837 tomos grandes, empastados, y mu-
chas con láminas á escoger á 50 cts. uno. Todo de 
venta en Salud n. 23, librería. 
6950 4-30 
LÍBEOS D E T E X T O 
para la Universidad, Institutos, colegios, etc., usa-
dos, á precios bararos. Neptuno u. 124, librería. 
Cu 1340 8-28 
Sastrería de Francisco Síinchez 6 hijo, 
Salud 14. En este establecimiento se sirve como en 
los mejores de la capital. Especiales en prendas de 
talle. También se enseña á cortar por el mejor sis-
tema hoy conocido. Salud 14, Habana. 
6971 4-2 
A comer sabroso y b a r a t í s i m o . 
La cocina particular del célebre cocinero Diegui-
to, dá suculenta y abundante comida ¿Del precio? 
$12 plata redondita. ¿De los platos? Pues en núme-
ro de 8 al dia. Callo céntrica. Ordenes: 75, Sol 75. 
69*1 4 29 
j S I 3 T S B _ O Ü B A T Á é ^ l á B 
C 1377 ; alt ' í O 
Las CORONAS FUNEBRES, con especialidad, por acercarse el dia de difuntos y ser 
artículo que tanto renombre le ha dado á esta casa. 
L A F A S I I I O M A B I . E , O B 1 E F O U S . 
c a d n s i t e n D r o D O s i c i o n e s D a r á e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
C 1363 a- l O 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un pardo de 20 años de edad. 
Tiene quien responda de sn conducta. Informarán 
Mercaderes 23, chocolatería do Gamba. 
6851 4-30 
D E S E A C O & O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser á mano y á máquina, entiende algo 
de cocina para una corta familia, es de buenas con-
diciones y sabe cumplir con su deber.. San Ignacio 
eaquinaá Aco.ta, 63 6952 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco como de 15 & 16 años para 
Alado de mano, quo tonga referencias do haber ser-
vido en casa particular. Sueldo 8 pesos plata metá-
lica y ropa limpia. O'lleilly 54. 
6944 4-30 
A GENCIA L A 1? D E A G U I A R . A G U I A R 69. 
X a T . 872.—Esta casa, que tan favorecida os por el 
público habanero, cuenta siempre con un excelente 
y escogido personal para todos los giros que ol pú-
blico pueda necesitar: lo mismo se encarga de com-
pra y venta de lincas y toda clase de documentoí; 
legales. Aguiar esquina á Obispo. T, 872. J. Alonso. 
6937 ' 4-30 
T V E S E A N COLOCAK«E DOS MUCHACHAS 
JL^peniusulares de criadas do mano ó manejadoras. 
Saben su obligación. También en la misma se coloca 
un joven peninsular de cocinero, aseado; y los tres 
con nersonas que respondan por ellos. Dan razón 
Vil!egas 22. 6910 4-30; 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz de Farmacia que tenga ya alguna prác -
tica en dicho ramo, y nn criado blanco para la l im-
pieza de la botica, ambos con buena referencia. I n -
formarán de 12 á 5 de la tarde en San Rafael (52,' es-
quina A Campanario, botica. C i34S 5-3Ü 
H e g e n t a de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
¡Ojo? D e g r a n i m p o r t a n c i a ! 
Solicito un socio que posea la suma de $100, para 
el ramo de fonda. Hay capital por parte de la casa 
quo lo solicita. Recibe avisos en 75, Sol, 75. 
6933 4-29 
D E S E A C O I i O C A E S B 
una joyen excelente criada de mano ó de manejado-
ra de niños con los que es cariñosa, teniendo perso-
nas que respondan por ella: darán razón Teniente 
Rey 32. v 6932 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera sin niño con buena y abundante le-
che á lecho, entera y medio sueldo, parida de tres 
meses y reconocida por los mejores médicos. Morro 
n. 5. 6930 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para servir 14 
una corta familia. Ha de entender algo do'costura, 
dormir en el Ñacomodo y dar referenciaa. Se pagan 
$12 billetes de sueldo. Salud 67. 
6919 4-29 
S E S O L I C I T A 
armatoste, mostrador, sillas, masas y un socio con 
250 pesos que entienda de víveres para regente. A -
guila 129. 6917 4-29 
p i A L I A N O N . 67.—SE DESPACHAN COMI-
VJTdas á la española; el rico cocido madrilefio. Se 
admiten abonados. So alquilan habitaciones con 6 
sin asistencia; lalj hay íi centén. So hacen trajea do 
seda y lana á 3. Se adornan sombreros, corla y en-
talla á 50 cts. Pasa á domicilio. 
6929 4-29 
D R . V E I . A S C Ó 
E É r M É s m m j ile la piel. 




CIRUJANO-IíENTISTA DE LA HEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Co.mpos-
tela 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entro Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas 6 tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6832 8-24 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del •Diario de la Ma-
rina »para informes. 
iDr. José A. Taboadeia 
M E D I C O CIRUJANO. 
So dedica eípeoialmento á las ©nfomedade» do^ 
pecho y da las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consnlías de 2á4. Prado 91. 
6527 , 26-10St 
DR. ANTONIO R. P A R R A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. Do 1 á 2. Cn 1317 15-18Sb 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . ! 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas do 12 & 2. 
6659 . 26-17 St 
A B O G A D O 
Dosnioillo y estudio, San Miguel 7S. Hetudlo, 
G I D 
I S X . . A D E p m o s 
H O T E L SANTA FE. 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al pfiblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habaan. 
5962 alt 52 ayd -17Ag 
una criada de manos, 
mañana en adelante. 
Lealtad 122 do nueve de la 
6914 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano y manejadoras de niños, una no 
tiene inconveniente en viajar á España ó el extran-
jero y la otra para ésta, ambas saben su obligación 
y tienen personas que las garanticen. Dan razón 
calle déla Gloria n. 125. 6931 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera d e color á media leche, la que tiene 
buena y abundante y eon personas que respondan 
por ella. Dan razón calle 12 n. 20, cuarto n. 2 Ve-
dado, preguntar por Eugenia Cabo. 
6928 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color excelente cociuero, aseado y per-
sona de toda confianza, bien sea en casa particnlar 
ó establecimiento, teniendo personas que garanticen 
su buen.comportamiento. Dan razón Consulado 51, 
tren do lavado. 6923 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do buena moralidad, desea celocsrso de manejadora 
ó para criada de mano: tiene quien responda por 
ella. Informarán San Lázaro 153. 6915 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, que haya servido en casa ex-
tranjera y duerma en el acomodo: debe presenta, 
buenas recomendaciones. Informarán Tulipán u. 12 
de 8 á 10 do la noche. 6922 ' 4-29 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13i5 26-21 St 
E COMPRA D E UNA A DOS M I L L A S D E 
'errocarril portátil, para vía do 30 pulgadas, que Si 
está en buen estado, y á recibir en algún puerto do 
la costa. Dirigirse por correo á P. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
s E S O L I C I T A N D I E Z M I L NlNOS D E T E T A cuyas madres no puedan lactarios y que neceei-
ien tomar una leche condensada pura, para que a-
cudan á la Botica de San José, calle do la Habana 
núm. 112, á proveerse de la que vende el Dr. Gon-
zález á treinta centavos la lata. Ninguna mejor ni 
más barata. 7093 4-8 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Colegr io» . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
«ntocedentes de aptitud y moralidad, se'ofrece á loa 
•eñores padres do familia y Directores de Colegios 
para dar cíase de iustrucoión primaria, superior y 
Sa 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas Loras. 
C 606 4 Ab 
L O S A R B O L E S 
y demás vegetales de la Isla de Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes curativas de cada 
uno, relación minuciosa del gran número de sustan-
cias valiosas que producen, sus aplicaciones á la me-
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras preciosas, etc., 2 tomos un peso 50 centavos pla-
ta. De venta Neptuno número 124, librería. 
U n a j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de criada de mano ó 
manejadora. Informarán Teniente Rey 102, acceso-
ria, entre Prado y Zulueta. 6992 4-3 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, que presente buenas 
referencias, para acompañar á una señora joven al-
go enferma, para más pormenores. Neptuno 124, l i -
brería. C1411 4-3 
Un farmacéutico para una regencia 
en el campo. Debe ser dependiente á la vez. San 
Nicolás'núm, 94. 7011 4-3 
)ARA ESCRITORIO SE S O L I C I T A un joven 
_ de 16 á 20 añes para auxiliar de un escritorio. 
Ha de tener buena letra y buenas referencias de su 
conducta. Se prefiere si sabe inglés. Sueldo $10.60 
al mes. Las solicitudes escritas por los interesados 
se dirigirán á A. B. C , Sección de anuncios, Diario 
de la Marina. 6997 4-8 
una buena cocinera de color; sueldo 12 pesos plata. 
Industria n. 80. 6996 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Habana 87, bajos. 
6938 4-3 
P A R A S E R R I C O 
y hasta millonario, conservar la salud y «aber de to' 
do pava brillar en sociedad. Por solo un peso plata 
se dan cuatro tomos, q\ie son tesoros do couocimieu-
tos útilísimos á las tamilias y á todo el mundo y en-
señando muchos medios de ganar dinero, explotand0 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas, con poco capital y esta obra, hacen fortuna, 
4 tomos do mucha lectura instructiva y amena ¡par 
solo un peso oro. Neptuno 124, librería. 
UNA C R I A D A FRANCESA DESEA ENCON-trar una buena colocación, bien sea para mano-
jar niños y enseñarles el francés 6 para el servicio 
de mano. Sabe coser á máquina y mano y cortar. 
Prudo 53. 6978 4-2 
Se desea arrendar ó comprar una en el campo en 
módico precio: tratarán de su ajuste Trocadero 83, 
altos. 6916 4-29 
X T O H A Y P E R D I D A comparable á la de la sa-
JLI lud, por eso el Dr. González recomienda á los 
que padecen ahora catarros gripales, quo son mu-
chos, acudan á la Botica de San José, calle de la 
Habana esquina á Lamparilla,- á proveerse del L i -
cor de Brea, que es el mejor pectoral conocida para 
todas las afecciones del pecho y garganta. 
7004 4-3 
P e r r o p e r d i d o . 
El dia 27 del actual, encontró un perro casta de 
Terranova, grande, parece ser de buena casa pues 
está bien cuidado, la persona que venga por él pa-
gará el valor de este anuncio y la mantención del 
perro, á más lo que quiera regalar. Industria n. 12. 
6942 3d-la-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, vista á la calle, con baño, 
inodoro, desagüe, persianas en todas las puertas y 
dos azoteas anexas en pracio módico. San Nicolás 
n. 85 A. 7002 4-3 
91, MONSERRATE, 91. 
Habiendo cambiado de dueños esta hermosa casa» 
se alquilan elegantes y buenas habitaciones con vis-
ta al Parque é interiores con muebles ó sin ellos; 
con asistencia ó sin ella; á matrimonios ó personas 
que deseen vivir con toda comodidad. 
6999 4-3 
XJn exce l en te c o c i n e r o de co lor 
desea encontrar colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. Es aseado, formal y tiene muy bue-
nas recomendaciones. Informarán Prado 100. 
61)72 4-2 
N E P T U N O N . 1 2 4 , L I B R E R I A 
Libros baratos: Gil Blas de Santillana, 1 tomo 40 
cts. Las Catacumbas de París, 1 tomo 30 cts. Los 
Tres Mosqueteros, 3 tomos $2. Veinte Años Des-
pués, 3 tomos $2. El Amor, por Mlllot, 1 tomo 30 cts. 
La mujer, por Id., 1 tomo 30 cts. Bug-Jargal ó El 
Negro Roy, por V. Hugo, 1 tomo 30 cts. E l Cura 
de AUlea, por Escrich, 3 tomos $2. La Caridad 
Cristiana, por Idem, 4 tomos $3. El Testamento 
Robado, por ídem, 2 tomos $1-50. La Hermana de 
la Caridad, por Castelar, 2 tomos $1-50. E l Monge 
Negro, 2 tomos $1-50. S. M. el Dinero, por Monte 
pin, 5 tomos $3. El Amor dolos Amores, 4 tomos 
.•jiS. E l Infierno de los Celos 4 tomos $3. p]l Cora-
zón en la mano, 4 tomos $3. Las Obras de Miseri-
cordia, 6 tomos $4. Los desgraciados, 4 tomos $3 
Los Hijos de la Fe, 4 tomos $3. La Calumnia 4 to-
mos $3. La Envidia, 4 tomos $3. Los M atrimonios 
del Diablo, 4 tomos $3. Hay además 4,000 libros á 
una y dos pesetas el tomo. Pídase el catálofto quo se 
dará gratis. Neptuno 124, Neptuno. Procioo en oro. 
E L L I B R O D E O R O 
de los Arquitectos, etc., etc., contiene reglas para 
medidas de fincas rústicas y urbanas, cubicación de 
maderas, explicaciones legales, etc. 1 tomo con figu-
ras 80 cts. plata. E l Agricultor Cubano, Hort icul-
tor y Jardinero, 6 tomos $2. E l licorista- y perfu-
mista cubano, 2 tomos $1. Diccionario Enciclopé-
dico de la Lengua Castellana, 1 tomo $2. Neptuno 
124, liDrcría. Precios en oro. 
J U E G O D E A J E D R E Z 
Análisis, crítica, enigmas y problemas con su so-
lución, 3 tomos $1. La cartomancia ó el arte de 
echar las cartas, los sueños explicados, májica, bru-
ja, 1 tomo una peseta. Juegos de manos, física y 
química recreativa, escamoteo, etc., 1 tomo láminas, 
dos pesetas. Cartas amatorias, 1 temo una peseta. 
De venta Neptuno n. 12i, librería. Precios en oro. 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año de ]893( para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en «ísta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas lega-
les, etc. La obra consta de tres partes bellamente 
impresas, todas | por sólo un peso oro. Do venta 
Neptuno 124, librería. 
T X E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
xJSiinsDlar de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños. No entiende de costura. Sa-
be eú obligación con perfección. Bien para aquí 6 
pueblos inmediatos. En la misma se coloca otra pe-
ninsular de cocinera, aseada. Ambas tienen perso-
aas que respondan por ellas. Dan razón calle do V i -
llegas n. 60. 6976 4-2 
T U L I P A N , 
entre la calzada y Santo Tomás, se alquila una bo-
nita casa con sala de dos ventanus, zaguán, 2 cuar-
tos bajos, otro pequeño para criado y 2 altos, muy 
fresca, en módico precio, Informarán Habana 92, 
entro Obispo y Obrapía. 7008 4-3 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigijo De'-
monte. Linea 42 esqiua á F: la llave en el n. 46 de 
la misma calle, y so ajustaren Amargura níim. 60, 
Colegio do Hoyo. 6995 20-3 O 
13ara una familia acomodada que quiera estable-. cerse en el Vedado, en magnífico punto, se al-
quilan los bajes de la casa calle do la Linea n. 72, 
esquina á B, los cuales reúnen todas las comodida-
des apetecibles. 7005 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular de pooo tiempo de 
parida, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene su niño que se puede ver y per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Reina 85, 
casa del Dr. Gutiérrez Lee. 6987 4-2 
Apersona de moralidad se alquila una buena ha bitación propia para un matrimonio ó para a-
bogado, por estar en la aatcsala de la caaa, con mue-
bles ó sin ellos y asistencia si la desean, á una cua-
dra do parques y teatros. También se venden buenos 
canarios. Consulado 126, 7007 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, quo tenga buenas refe-
rencias de haber servido en casa particular y que 
sea aseado en su trabajo. Informarán Vedado Linea 
núm. 105, de nueve de la mañana á cuatro de la 
tarde. 0983 4-2 
T T N A G E N E R A L COCINERA y repostara pe-
IL/ ninsular desea colocarse en casa de familia do-
cente ó establecimiento: cocina a la criolla y espa-
ñola y tieno quien responda de su buena conducta 
cn las casas doede ha estado. Informan en Prado 
ntím. 89. 6975 4-2 
J L V 1 S O 
Se necesita desde esta y puertos intermedios un 
piloto práctico para la goleta Mallorca. Informará 
su patrón á bordo. 6969 la-1 3d-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene c in -
co meses de parida y con personas que respondan 
por ella. Prado n. 10, café, darán razón. 
6962 4-1 
Solicita colocación 
para los quehaceres de una casa, una joven penin-
sular: sabe coser á mano y á la máquina: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Mercaderes 
núm. 8. 6963 4-1 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una cómoda casa de azotea con 
sala y cuatro espaciosos cuartos, saleta y demás ,ao 
cesorios, frente á la brisa y eon agua de Vento, F i -
guras n. 46 y en Monte esquina próxima, peletería, 
está la llave. 7001 5-3 
E n l a c a l l e de l C o n s u l a d o n . 8 S 
entre Animas y Trocadero, en casa de familia de 
cente, se alquilan dos habitaciones juntas ó separa-
das con ó ain asistencia, con acción á todo: so cam-
bian referencias. No hay más inquilinos. 
6993 4-3 
R E I N A 4 6 
So alquilan unos altos muy ventilados y frescos' 
buenos para corta familia, como también en el prin-
cipal una habitación para hombre ó señora sola. To-
das tienen vista á Reina. En el principal informa-
rán. 6970 . 4-2 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y bien ventilada habitación en la casa 
n. 109 de la calle de Compostela esquina á Riela. 
Cn 1401 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un profesor de caligrafía competente an las letras 
inglesa, redondilla y gótica. Dirigirse "Colegio 
Pola", Reina 131. 6958 la-SO 4d-l 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la hermosa casa de la calle de Sant0 
Domingo n. 2, frente al paradero. La llave en la bo" 
dega del mismo paradero. Informarán Cuba 43. 
6982 4-2 
m m MARCAS ANEXAS 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y bueñ gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita ia extraordÍDaria ex-
portacióa de esta fábrica, son las magníficas P1NBTEIAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQUETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por StiSlNl^ cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dia ,̂ debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como ios de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
ve^as de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: EA-i 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1379 1 O 
x>. M. 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E NATURAL 
Embotellada, en los Manantiales, Bucla Pest, Hungría. 
" No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
y • / ? , Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
,i'C-í'-í/ZststiV&-Hs*ty {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBARÁ POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
" CONSTANTE E N SU COMPOSIOIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N D E LOS 
T E B A P S U T I G O S SOBRE E S T A A G U A P U R G A N T E Y RECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
Professor de Farmacología en la Facultad di Medicina de París. 
Unicos Exportadoras: THE APOLLIHARIS C0., Limited, 4 Siraiford Place, Oxford Street, Londres, W¿ 
Se vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Mineraloa. 
ünicos reeeptores> la Is la de Cuba L E 0 N H A R D T Y C0MP,—Habana. 
c Ra 1 IS 
•TI— "nf-itwnna.H 
Ci.791 m 1?-Jn 
I N D U S T R I A 7 0 
casa de familia respetable, se alquilan habitacioucs 
altas y bajas, frescas, ventiladas y elegantes, con 
asistencia ó sin ella. Hay tiucha y no se admitou n i -
ños. 6977 4-2 
H A B I T A C I O N E S 
l ín Industria 123, easi esquina á San Kafael y ¡i 
una cuadra de parques y teatros, so alquilaa her-
mosas habitaciones con muebles ó sia ellos, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños; casa de mucho 
orden y moralidad. Hay una gran sala dividida con 
dos ventanas á la calle, ducha y demás comodidades. 
6986 5-2 
L . O M A D3IL. V E D A D O 
calle, F casi esquina <115, la quinta Eociclcr, recleu 
fabricada, agua do Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Infor-
mes y llave casa del lado, y calzada del Monte 314, 
teléfono l,01í). C 1400 2 O 
Se alquila la parte baja de la calle de Agui ar u. 61, entre O'Keilly y SanfJuan de Dios, propia para 
familia, para estabJecimieuto ó para oñcinas. Éd el 
mejor punto de la.Habana por su próxlmidad á to-
dos los centros oficiales. En la misma el 8r. Saenz 
de Calahorra informará. 6966 4-1 
m Do fama universal, por sn elaboración insuperabic y sus propiedades alimenticias. 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para lodos.—Uni-
g co representante ea Cuba R. TOKREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag g 
una casa callo 10 esquina á 13, Vedado. 
Monte 33 v 35. Habana. 6956 
Impondrán 
0-1 
E n A g u i a r n. 5 6 
se alquilan habitaciones propias para hombres solos 
ó matrimonios, frescas y sumamente baratas, entra-
da á todas horas. En el café informarán. 
6936 8-30 
S I E J . A X á Q l J T j L i L 
en $42-40 oro al rae» la casa calle 7? n. 122, esquina 
á8!.1, en el Vedado. Informan Obrapía n . 9, esquina 
á Mercaderes. 6943 8-30 
S E A L Q U I L A 
en Consulado 38 un hermoso y ventilado principal 
compuesto de sala, comedor, dos cuartos y cuarto 
do baño. En los bajos impondrán á todas horas. 
6935 5-30 
B E A 3 L i Q T 7 I X . A N 
los altos de Neptuno 196^, casi esquina á Belas-
coain, frescos, con agua y entrada independiente, 
en seis centenes mensuales y los bajos de la misma 
en cinco centenes. La llave en ol café é ijiformarán 
Cerro 613. 6918 4 30 
SE ALQUILAN 
los regios altos de la casaG-aliano n, 95. En la mis-
ma informarán. 6947 4-30 
SAN R A F A E L 85, -
Sala de mármol, tres cuartos bajos con mármol y 
mosaicos, dos altos más, cocina á la americana con 
persianas, fregadero de mármol, inodoro TVyford, 
patio, agua corriente, cloaca, toda de azotea. Infor-
man en la misma. 698X 8-2 
S E A & Q t n X A M 
frescas y hermosas posesiones, propias para bufetes, 
escritorios do comisionistas, matrimonios sin hijos, 
etc., con vistas al mar y balcén á la calle, á precios 
muy módicos. San Ignacio n. 2. 
0946 4-30 
V I D R I E R A D E T A B A C O 
Se alquila una en magníüco punto y buenas con-
dicionos. En Muralla 6 (cuadra Cuna) informan. 
6988 4-30 
S E A U Q i n X A N 
los bajos de la casa calle de San Miguel n. 153, có-
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de baño, cocin 
na, agua, desagüe á la cloaca y entrada indepen-
diente, en precio de dos onzas. 
6924 4-29 
Se aiquila una casa en San Lázaro 154, con 8 ha-bitaciones, sala, comedor, gran patio, un gian 
Salón al fondo, do donde se domina toda la bahía, 
muy fresca, seca é higiénica, con agua é inodoro: la 
llave en la misma de 8 á 10 y de 1 á 3, y para tratar 
do su ajuste y condiciones en el hotel y restaurant 
E l Bazar. Zalueta 38. entre Dragones y Monte, á 
todas horas. 6913 4-29 
S E A L I Q U I I Í A N 
Zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos 
hermosas y frescas habitaciones, planta baja, con 
saleta, gas y reuniendo las comodidades quo corres-
ponden: lo propio dos altas, fresca s y ventiladas 
con agua y demás servicios, en casa de familia de, 
moralidad, alquiler convencional. En la misma in • 
formarán. 6926 4-29 
EIST S O L no 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones con to-
das las comodidades apetecibles. Precios sumamen-
te económicos. 6321 8-29 
S E A X i Q U X L i A M 
magnílicao habitaciones altas con balcón; una caba" 
Ueriza de tres plazas, habitación para cochero y ar-
neses y local para dos coches. Villegas 67. Infor-
marán en la carniceria. 6927 4-29 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa de dos rejas ooa sala de mármol, 
tres cuartos, agua, toda de azotea en treinta pesos 
oro, en Galiano n. 9 B . Su dueño Amargura 96, 
principal. 0830 6-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios tí olicinas, parte del piso principal do la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tieno pisoa do mármol , cielos rasos, 
inodoro, ote, 6802 26 -25Sb 
m-po na sis 
altos, esquina á Aguacate, se alquilan tres habita-
ciones altas con balcón á la calle, propias para ma-
trimonio, tienen agua ó inodoro. 
6862 8-25 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
jsat s e a i q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l a , o t r a s inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s , 
P r e c i o s m ó d i c o s . l a f o r m a r á e l por-
tar© á todas itersis, C 1 3 8 9 1 C 
E n l a e legante c a s a 
de Villegas n. 61, casi esquina á Obispo, se alquilan 
dos hermosas habitaciouea con vista á la calle, tie-
nen baño de poceta con ducha: se dá llavin. En casa 
de toda moralidad. 6870 6-26 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y calle D o -
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
u. 93, están las llaves. 6885 13-26Sb 
E N T R E P A R Q U E Y PRADO 
En Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, piso 2?, so 
alquilan á caballeros solos habitaciones con servicio 
dogas, criado y portería; todas con balcón á una y 
otra calle, de media onza en adelante. En el piso 3? 
hay tina habitación muy fresca. 
6844 8-25 
Babiíaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
Aúltima hora.—En la calle do Bernaza u. 39 y 41 se alquilan habitaciones altaa y bajas, do már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidadee; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
BUS grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
v $6 plata. Así es quo no olvidarse, el u. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-1? St 
URGENTE AVISO.—Por tcn'er quo ausentarse do esta Isla se vende una gran casa en 25 0 
pesos oro, tiene sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, to-
da de azotea, i gua redimida, sólida y moderna cous 
trucción y libre de gravámen; produce de 46 á 50 
pesos mensuales; la vende su dueño que vivo Chacón 
n. 29, también vende un banco da madera propio 
para zaguán y un tinajón por lo que ofrezcan. 
7009 d2-3 a2-4 
SE V E N D E en $5,000 una finca de labor situada 'casi dentro de esta ciudad da la Habana, gana 56 
pesos mensuales, pagaderos los días 2 de cada mes; 
en treinta años no ha estado ni un dia desarrendada, 
está libre de gravamen. Se cede también por la 
misma cantidad un capital de $1,000, se pagan les 
réditos al año: ol terreno de cata finca es todo de 
primera. Informará cn Cuba 53, su dueño, 
691H 4-29 
un magnífico café por asuntos de su dueño, en 
muelles Informarás Monten. 23, cafó Ligeros, 
6911 5-̂ 8 
los 
TTIN SAN R A F A E L 148 SE VENDE UN B L E -
JCigante carro de cuatro ruedas y otro de dos, pro-
pio para cualquier giro. También se vende un fae-
tón familiar con su caballo y limonera en precio mó-
dico por tener que ausentarse su dueño. Puede verse 
á todas horas. Preguntar por Bernardo, 
G925 8-29 
D E V E N D E E N M U C H A PROPORCION una 
kJelegante duquesa marca Courliller con nn rcag-
fiííico caballo criollo y su limonera, librea de parti-
cular y varios arreos de repuesto. Se vende junto ó 
separado. Puede verse á todas horas en el establo 
de Prado, Chávez n. 1. 0883 8-28 
fiiíiparas 
La Estrella de Oro. 
V e n d e m o s todos los muebles: t«« 
n e m o s juegos de sala , comedor y di 
cuarto á 15 , 2 0 y 3 0 monedas. 
E s c r i t o r i o s , bibliotecas, espejos? 
l á m p a r a s á 2 y 3. 
L a s m á s v a l i o s a s joyas de oro7 




de uso. Se realizan muy baratos en Animas n. 84, 
La Perla. En la misma se compran prendas usadas 
y oro viejo. Visiten La Perla y se convencerán. 
' 6994 8_3 
o n r a a e s 
i 
S E V E N D E 
un juego de cuarto amarillo de meple, Un esoapa-
rate de luna de nogal. Un reloj de mesa de mármol 
negro y bronco. Informan Prado 77 A. 
• 6881 4_3 
S E V H M D B M 
De un muestrario cuatro camas de hierro a cinco 
peoos y un piano en cinco centenes. Cuba 69, ba-
)08, á todas horas, 6984 4-1 
^ Casi regalado se realizan todos los muebles, pren-
dería y ropas de esta casa: hay lavabos con mármo-
les a $6, escaparíites á $ i a ^ 15, camas á $6, máqui-
nas uo cosor á $5 y 10, jnfcgos de sala de todas cla-
ses, sillas y sillones baratísimos, tocadores á $3 y 
toda ckse de muebles. Prendería de oro al peso, 
anillos y candados de oro á $1. relojes á $1; pren-
das de brillantes baratísimas. Ropas, gran surtido 
up todas clases, hay pantalones á $1 y 2, medios 
ílhsos y fíuses llamantes á $3, 5 y $6, todo de mag-
nífico caeimir; cortes de vestido á 40 cts., medias, 
calzoncillos, camisetas, mantas y chales de burato 
'A cualquier precio ó infinidad de obietos de gusto y 
capricho quo so venden muy baratos. 
SüáBSZ 1153, m i l i M i . 
Pianos, se compran, venden y alquilan Ion bue-
nos; los pagamos bien. 61)61 4-1 
E2T P A X I L A N . 1 3 
se vende nna magnífica alfombra, una caja de hierro 
y dos cajas de cubiertos completas do Cristofú. 
8-30 
D O S P I A N O 5 5 
Un Erard en 10 monedas y un Gavaan en l í . Son 
de ganga. Se necesita el dinero. Salud 4, entre Ga-
liano y Rayo, imprenta. Cn 1343 4^29 
S E V E N D E 
casi regalado on juego do sala Luis X V en muy buen 
estado, compuesto de 12 sillas, 4 sillones, mesa de 
centro y consola, un sofá, un lavabo, 2 columnas 
con sus dos jarrones do alabastro muy bonitos. Se 
vende junto ó separado. Campanario n. 21. 
6920 4-29 
U n p iano de B o i s s e l o t 
4B poco uso y muy barato, so vende en Manrique 
149, En la misma desea colocarse uua cocinera para 
corta íamilia. Manrique 149. C 1344 4-29 
E S T E L A T B E H N A R E a a i 
Estos magníficos pianos, quo se llevaron los p r i -
meros premios en París y Viena, se venden baratos 
al contado y á pagarlos con $17 Cida mes. Galia-
no 106. Cn 1342 4-29 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y se venden á precios módicos; surtido espléndido 
y variado desde los finos de más lujo á los más mo-
destos y sencillos. Antigua mueblería Cayón. Ga-
liano 70. 6898 8.28 
vande todo el mobiliario de una casa, juntos ó 
Separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de grandes voces. Concordia 39, altos. 
6864 8.26 
B i l l a r de carambola americano 
del fabricante Collender, en perfecto eetado di 
conservación, con toda» sus pertanenctaí. Sevandí 
en San Ignacjo 54, altos. 6830 15-̂ 4 8t 
M F R A M Í ^ T A 57 Ih-íncipo Alfomo 67. j r i t í l i \ I U l i l Constante realización d» 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camu 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se reblan; má-
quinas do coser de todas clases; hay siempre eioa-
paratca Keina Ana á 16, 22 y 26 poaos; se pintan \ 
doran camas dejándolas Ü amantes, 
6489 26-8 St 
1 l í f iWli 
P a r a combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
JarÉo sectml C É Í 
D E G A N D U L 
E m p l é e s e en asma, gripoe 
y catarros por crónicos que 
sean. Ex i to seguro. 
So vendo en todas las boticas. 
Cia!)5 l?0 
l i l i 
Los que sufren de Asma 6 
se curan usando los cigarros antíafimátlMí 
dol Dr. M. 'Vieta, do vonta on todas 1M 
boticas á 25 cts. oro cajaconsuinstmeiéñ, 
67?9 26-218 
Plantas y Fiores, 
Se venden, jardín do Las Palmas, espina deT> 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1280 18l 
AMCIOS E M J E l , 
íJnicos agentes para la Isla deWi 
Mayence, Favre <€• C i i , 
18, Ene de la erange-lfatolióre.PAm 
• ' • • — — — 1 T i 
El SECRETO áalaKÉafetíÉ 
Ahora es cuando «abemos ol porque lai 
elogantes de Parif? conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que emplean con regnlairidad 
L A 
Croma sin rival que prcvlcnp las ARRUGÂ  
cura en seguida los Empeines-Botones y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenádo por todos los MMicos espe-
(•¡alistas de las Enfermedades de la Piel. 
J. P0INS0T, 40, rué de Cléry, PARIS 
lín /,« Habana : JOSÉ S A R R A . 
ESTREÑIMIENTO, J A Q U E C A , PJIALESTAR, 
P E S A D E Z GÁSTRICA, 
> GONG ES T ION E S 





•pV1- el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES. 
PARIS, F" JL.JS^ao'sr, Y KN TODAS LAS FA.KMACIA.S. 
(hdootait 
de 
Curación inmcdiala i i^JajaStóa, 
LKy perlas PILDORAS Afm-WÉVRALGICAS del G u r a ( 
Farmacia ROBIOUk'T, Hiembro de la Academia de lúedicir.a, 23, ruede la Monnaie, PARIS.— En U HABANA '. JOSÉ SARÍll 
CATARRO - OPRESIO! 
y lorias las afeocioMi 
!e laiViaa rcspiratoriti 
pot loe 
; p N i C O - N U T R I T l V £ y CON QUIKAj Y C A C m 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M X A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a ©n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Premiado por ol Instituto de Francia. — Premio da Terapéutica, 
Los estudios hechos ou los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s Grageas 
de H i e r r o B a b U t e a u son superiores A todos los demás ferruginosos en los casos 
deClorósis, Anemia, Coloras pá l idos ,Pé rd idas , Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y enfermedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
consecuencia Je fatigas y excesos de toda clase. Se t o m a r á n 4 á 6 grageas diarias. 
E l i x i r de H i s r r o R a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y G'a, de FARlS, 
que se halla en las principales Boticas y Droguerías. j 
Exigir: Fórmula del Doctor A. C. ,Ex-llIédico de la la riña) 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Médico de la Marina. 
MARC^ 
C O M P O S I C I O N 
C A M O 
FOSFATO DE Ü^I 
SOLUCIGM LODO-TÁHICA 
Excipiente Eí D É S I L E S 
P A R I S — XD>3S:&SXX-*IEE:S, S 
El conocimiento de BU composición basta par» 
Indicar los casos en que debe emplearse. 
Son primeramente todas las afecciones de 
debil i tación tales como la Anemia., la Tisis, 
las Convalecencias {solretoio las de la mjtr 
en las épocas criticas de su vida): la F laqueza 
m u s c u l a r 6 nerv iosa causada por íatlgas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la E x t e n u a c i ó n 
p r e m a t u r o ; la . E s p e r i z i a í o r r e a ; las enferme» 
dades de l a m é d u i a / e l - D i a b s í e o ; las afecciones 
del e s t ó m a g o y del i n t e s t i n o ; y después las 
alteraciones constitucionales debidas á la 
viciadura do la e a a g r r e , tales como : Gota, 
R e u m a t i s m o s , Raqui t i smo, Accidentas 
e s c r o f u l o s o a de los n iños , etc. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos 
del corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de di f u e r z a , vigor 
y s a i ú d . E l hombre que gasta mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial, 
eficaz en todos los casos, eminenlemente 
d i g e s t i v o y f o r t i ñ e a n t e , y de gusto agradable 
lo mismo que un licor de postre. 
hls, J r - f c i o c L u . T .oxq-y-ro . 
DEPOSITARIO en la H a b a n a : JÓSE SARRA. 
de O E F 
UXxk FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
p*l LaS,ar,creatina,admUidacnloshospitalcsdeParis, csel mas poderoso digestivo que 
MI 30 conoce- l>oseo la proniedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
' r a i l cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es dóclr que los alimentos, sean 
HiS* los que íuercu, pueden ser óigeridos por la paucrealíua sin el auxilllo del cslóniajío. 
jp^r» proveng.-- la intolerancia de los alimentos, do ¡a altorac.ion ó falla total del jugo 
W-M -astríco, ora do ia mñ uuacion ó do ulceraciones dei estómago ó del Jnlcsíino 3 4 5 
jjlJiXj V lMora» de Panoreat iua do X*efresue después de comer darán scrnprulosmejorci 
| |P resu l tados ; los médicos la-j recetan couaa la > siguieules afeccionej: 
G a s t r a l g i a s , 
Ulceraciones cancerosas, 
i l n í e r m e d a d e s d e l Ligado, 
ÉnflaquéciniientOi 
! H a s t i o p a r a l a c o m i d a , > A n e m i a , 
T'ÍJ" Malas digestiones, \ ÜCiar rea , 
V ó i n i t o s , | D i s e n t e r i c 
«K? Embarazo gástrico, | Gastritis, 
" ) Somnoieucia después ús comDr y vómitos propios del embarazo ca las mujeres. 
F A ^ S i E A T I M D E f í l E S ^ E en frasquilos, 3 á 4 cuchar i las de polvos deepoes de comer i 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d s l a Peptona,Paris,yeDlaíprin'JÍpa!osían'!aclasdel«itiiojwo.j 
